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d® Málaga y ao pravlncli SáiSa qüéfiái^ í̂ ádífla,
Biblioteca pública
BeBcse!taB«s£í%̂'
.  DE LA
S o e i e d a d  i S e o n ó m i e a
DE AMIGOS DEL PAIS
.. Se halla  ab ierta /de 12 á 4, y de 7 á  9.
S E
MIHL BiiANOA
DE LOS MONTES DE MALAGA 
En esta Administración informarán
[■'
’
Perfumería y |iñturá ipara''jel oabelió. Qu­
ietos darégalo. ' ' ■''
A N T O N IO  M AR]NO)LáJ^6 
drfiain4<a« <P«¡Eajq Ñievejiî á
yP lasa  deiiiCo|istl)tiiel<Sn
w o s a i c Q g
C11DP1 1 1 1 . - 1 M IK 1
Ahora, las cos,as>ént§iÍ estado, sólo 
nos resta lío s  que vemos ios toíós 
desde la barreríf, esperar'^ observar 
cómo y de qué manera se desarro 
lian los sucesos y qué giros toma la 
política liberal en esta idealidad.
P o r lo prpBto, éonjo decim os ai 
principio, en lo que ha sucedido hay 
p a ra  todos los gpptbs. , '
Los conservadores, ya qué pór aho­
ra tienen qpe ,cpnfbrníarse con pér̂  
manecer en el ostracismo, se alegrand e ------- - ul__ r.
^  ^ 1 .-en - ’• - -T-'-?-., ,v*A>, W-Vf viv*v” Aix/wfct* wAXjvx OM.VXVV*-«*ja.fcvxxv4. j J uojuLjyjLVO xittcp" B̂Éft
JP 9 ---5? ícea ia CQÍüfei^eií^éiaAMefnacíoaál eñ Altó- 1 tra exmación á 'lo s  seÁore.s 'eoncefeléá
TCiíéa; pe-' , iras, áBÍ^Íái,'4q 'qaTé' i^  suIíla’̂ poñWá ten él m i^ o  séní-íjíq. ’
l^ándée rep^í08 a iá  auevá proposición de . r ~
iqconVemfintes a mis propósitos, alegando  ̂ -
que su padre estaba muy atareado cum­
pliendo órdenes del sultán.
que el padiUimo.n9 haya triürifa- 
“ ^  en fojdai^^jhnea.
IiOs'/?p.«erofs’ífts é st^  cóñtentcfs con 
ten^r,icomo quien dícé, áj aunado al­
calde.
Y los padiUistífs, por aquello de 
que «del Tobo un pelo», pstán satis-; 
techos de que sus ediles sacadóá dé 
la última hornada alee,toraí hayan Al­
do confirmados en sus puestos.
íasladarl^^a^,5fed|iA P Ad ip contrario tar- 
práAíJsÉI?filsíl|^ppefe ¿eA 
látlcqs.,'V2, 'i.,..., , " „,,í . ' ,,r,
Guéntaae qdé cuáddo nuestro 
■ ánger Sr. Lláriwiaf qíi^  ̂ tenía'prdenes 
t rá|tiíarit0s.de 'Pónsegu^^  ̂ asebtiÉáiApfó 
t d Sultán ^ar¿í que Sé verifleara la - feoiifÍB- 
I ifltíiajsaqa caplialvd,e Eíspaña, cómo nota» 
r la repugnancia que áeSÍjí nrdpjáipión;
_____ . . o... . PdíaPt tr̂ AÓ de Cpnveneerie,asega-
eBpeI^^,regrpsp^dlbrftlt&r,encpIl,trá^dome] r ndole jque {la' estanca en .itadrid .sería
3Íto-' r cómoda y más.dístoida qapen Álger 
cultísirup de quien^eras, CQsaq;PP Aéchazó,f|cíendo: No vamós
i4i 1 f*n<̂ ̂  'tr a íWin». «-*f5 • «yi íVl̂ í
^or fin, después, 4e esperar cuatro dlls 
recibí la motíéia de qúe Sii^ Moliamet To- 
?r^^me recibiría el viernes 22.en su dorni- 
cílio á las diez y media en punto, pudiendo 
eetar con él hasta las once que, marcharía 
á;la Mezquita-:'
, El secretado del Consulado, cansado dtfí
D E S P M É S  P f k 2 3
! .¿i^s Azar sP hizo el sprdó
y-tratándonos hiáraño', ^ ’ '
mó's ha dejado este-año 
^ n  el simpático górüo. ' '
La falta- de'patriotismo 
en el aire se difunde, 
y yp, B.e .ve .pomo cyndpj, , 
ingratp, elpeparpitiftmo.
ine ocupé el otro día, pero.-éste había caído 
en desgracia. Entesrado el^uUán de ‘qií|és- 
mba pasando el invierno en elvhotel Eeina 
'.Cristina,- de' Algecir^as, envióle u n ' mensa- 
3 0fo portador dé ut^aicártá realv en la qiíe 
^6 le invitaba^ marchar á Péz para colabo­
rar conel Gran Viftren asñntPs del impe- 
marcha, siendo 
recibido al desembarcar en el muelle de 
Tánger por todos ios funcionarios mÍ|os;
i
í
ê pedadê  «pe hrvcnciéa
flef a» afies. t ’ ■
lBáÍ<tóas de 3dt» y baje rdieve ^wa ei«aaM«-< 
tedón. . , ' .
lailtadenes de los mánpelpf''
La f^bdea Bftés .antier de Apdakic^ y  de a^- 
: yw.expertacito^  ̂ '  ̂ ■
ĵ eOMÚendámos ai púUice no confundan' nues­
tros artículos pátéiitadés con ¿tras tmitac âes  ̂
tóchas por algunos fabricahtes los cuáíesidi^e® 
micho eii belleza, calidad y cc^ride.
. ftdapsf catátegós ilustrados. 
iF%¥tÍc^
artificial y - ' g r a i » i t o . ' - : ; : . í r í  
Depásitós de, cenados portieád y  cales hidrási- 
'deas.. -v,
6x9esÍ!#a Latófe.'Ta..,
I nos insp iran  los injkerijses de Málet^a, 
lio  dem ás que^se relaciona con las in­
trigas y-miserias de U  política de la^ 
fracciones m onárquicas loQales ¿0  
nos d a  frío n i calor.
Ahora lo que hay que averiguar, y 
fes lo principal, és si laíopínión públi-̂  
I éa; %  ihasá ^énefal del veoindapio 
I está ó n̂o sátisfébha del desenlacé 
Ique él conde de Rótnátidneé’ba dádo* 
j á esté (sainete cóhi|ílicado dé la po#-
I tícA múbáfqiiica malagueña, v r
U n  oJlMf^b ;inínttitiPtt '
JDHÍÍ iü R K S !
A nuestros suscríplcrés  ̂El hecho de que un Bíinple: óhrero m0cá-. I nico.!asciénda á minî ro repponspbje
Comenzando el reparto de lAHO-lT® corriente qpe no.me-
lÁ DE N Q ^ L Á S ^ e  sa I P # 1'  “
y pianos echándole sobre un mulo y Ileván 
doselo para Fez, donde continúa preso 
por él delito dé censurar los actos deí sul­
tán.
diVeí,lirqíoé, vám'qs á'dísctífír.
! Réeónpiié qae\ÁÍ©máóĵ  ̂ rbargir
qsntará Francia un ^apel bástante desáí- 
iendo esto motivo para dué todos loé 
miexroi uies hagan público el ^ io  encobado 
qúé tipenarr^áigado. contra los francpspp.
En uanto ai papej^uerellos han de: des- 
empef sr en la ; .pou^r^ncia ya se lo supon-', 
drán ] iUestros lectores. En ios moros niá 
hace pe to  é l avánce de .lPé-tiempo%. Siem­
pre a  mismo '-carácter, el mismo sstanca- 
nhplo^ éímisino pehsar. Gomó’«tí 1880 
usárp  dél’wowpofoítmtós y del non i¡ólumúS' 
cuamlAlei aprieten, ̂ p i  fó qbi^tiTt^emói 
cQnjei s^lfdwpppbdó qp"^uBdamájplá 
^icontestación. : ...I.. 11. . f '
Sea usted hupnf.eppiifiQj,. 
iltvpece á u^-ÚusMo.L i ¡,
La piédula de la  raza, 
que estpba e n p  Lqtiiiia, 
sp yp coipp cajja d ía . ^
sé funde y  se desbálaza.
Lo mismo quisp hac,er Abd'-el-Azis con el A pr&ÓsitoAe estp, recuérdjfumque hace 
Menem o áép pl famoso exministro de la algünoCéAP® príncipe británico inició la 
® ®b Fegreso de Meca, fué rp- forinjiciDK de un sindicato comeicíál' inglés, 
.cundo en Tánger con honMes -propios-^ ^^arrím bos. Láiniciativano^^dólo tíúcbh-
*̂ Poyo entre íps altos comerciantes y 
arisíóPra^s . ‘ingleses, sino que quísietpnron, tratando de confiscarle su cuantiosí. 
fortuná, no dando resultado,>n este casm 
la perfidia árabe, porgque el Menebí, con^ 
cedor de la enfermedad política Óe su páíi
Jísto áé ya: ñuéstrÓB liónos, 
surjap ante él ca¡t^ctismq. 
Ij^ u í no
ni lotería... ni toros!




Así en éste tonoTuérie^
sé curó easslud, p ó n i^^ se  secretáment >
gar se anuupa el día 2 de Euéro 
próximo, rogamos á aquellos de 
nuestros abobados que deseen recíl-l 
birla y no sel^uyun inscripto |q»da- 
vía, pase§ aviso á estas oficinas.
P a r a l o d b s
a reciejoté .nt^ís.pl Gobierno inglés, 
p  que el partido cónsérVádoí, dirigido jpñ 
Ób ,las funciones dél 
fiPdyn>; tuyo luMr plltidvéntó^  ̂ del l^árr
pdó liberal, bajo la jéfétürá del Sir Henfry 
GampheJ|l Bannerj^'^n, y,esté presidente,' 
sin ten ^  ph cup lé  Á,ué .J  ̂ formó
|| |  la cabeza (fe fea bneípisíás^é^ íp^ Docks 
qnpiéusfefepA I p  puertas de un conflfetó'
f ({|obíérpp» o qui^á, por esó' üiismP, há/ín- uido en el G'abméiéiar represéntánte' def 
partido p re rp ep  la Oániará fe ,ípé Comu;' 
ep, cbnfiánd(olé lá, dirección 'dél '





üdudábíhbiéiíte, éT conde 
jhés éntrÓTa ééjfedá y lá  
O del y  el;écQSq Jpbi*
ún nainislefib d e ,
 ̂i r ” ‘""i '■
: febn Burns nóáé encontrará seguramén- 
fe, como tantos, , otros ministfeé» í¿'̂ r̂  ̂
su centrp en pl fe^ártafefeío que sé' lé ha
una parté'de Radílla y bóf otra d j u ! d e s ^ é  hapé rfechos áñoa
Suárez de P igueroa, m areado ó waM- 
sea6zí»deaáo----]^rdóaéserios fe fr?ise- 
cilfe-rde lé^pobtiea m afegué ¡que
á lás ántéMlas del ministério dé la 
GobernacióÉ. han llevado los dos dí- 
püt^ps^ el uno íferal y el qíro^rbar 
“ " qué ¡se idfepufeb el cáciquismó:no
en esta ípcélid^d  ̂ ha decidiílo, síp! áe la aglomeración fendfeenŝ ^
duda (Creyendo que esto ; êrá ub 
buen téruiino de armonía, dar gugtp 
á ambos en algo, aunque «eip êl Lodo 
no quede ninguno satisfecho.
En este Sentido el ministro ha; 
acordado deólar^r firme la resolil- 
ción de la Gotnisión provincial aprb  ̂
ba.tado el último esperpento electb-ŷ
sé»!
f e á ^ r í a
deiifáiaga al $r, D. |ife|i ;4 .b|éíW'® 
D,elga(lp López, ,qpnjló qp̂ â , fefehfeút 
I en parte, Sé cQuí^taia feaááá'̂
¿I No sabemos si'eÍíseñoriConde,iéjer3 
|ciendo en eéta .locasión ide 
I agramador de todhs los iSegiSmUn-ü 
pi^s j hahiú tenido principalmente eb> 
iiuébta la feitUaóióní qué 'sé créa éb é? 
I^^níapidft
Wdiiu'sfa :|f cónserYéí»
Compátibles, si no  ̂ -
I paces y á hlyidar’ ;rpÉirés rébeblld 
imientos..' ■ ' ‘ ^ J
{ Ray que éppyénfeeff qué l|t jlác- 
ción pad||í*j^isé h  du-
t sfefes y;éfeaba en 
; que los (Dadistas, dafeAéafia^^ 
i civil, cuando {Cantaban: r
^Si Tariunfefdon Garlos 




jos dé que mand^ndh Momérd íraó 
 ̂ tenían asegurada su pré^pndéfanefe 
en la pnKtiCaiócél, ^ á lá súdiía- , 4é 
iMpret se figürarófí que por aqüélíd 
f dé ser corrélij^onarKps qo sufrirán 
I grannesi^ehrantpA ■
I ReridA la decépción haéiddP trem^JÉ 
ifa ; ej primer golpe, feunqUe lúéríp* 
pensihle á la yisfe y purtráitárse^ d̂  ̂
“perspna de gufen se tr^á,
 ̂on con el nombramientOii|iéB ..señor 
ánchez Lozano para este |lipbiepio 
ivil; mas,ei segundo, con fe díésígiia- 
ión del Sr. Delgado L 6pe2É||ferá la 
dcaldía, ha sido contundént^é esóS 
düéléb dé veras.
No hasta para afeengusr el Adqfer 
^ e ^ n ó  dé qq  ̂él m iu i|fc lé ‘
na mei^q, céfe ÁUfenciÚn de d a ¿ ¿ ¿ . 
to a ÍQdqs, aprobaudo el exppáíSe 
ctpral.
Pero, en #n, el que no se eonsué^ 
f^s por que no quiere; peor podrfeS 
'haber caido las pesas. Aun hubie^ 
podido'suceder que hubiese prospé- 
radq él recurso 4® alzada de fes con­
servadores contra la aprobación de 
l̂as elecciones municipales y en
viene dpfecfefe sPs áctivíÓfeeá y 8]ú 
tp al ésíudib Óé ía EcotíPmía social.
; El nuevo ministro t f t ^  cuarenta y siefe 
años. Ha nacido en Lóádróé'. Lláitíó desde 
luego la atenéión'fe sás éleb'tÓres al poner- 
fe á la cabeza dél móvimiento buelgnistá 
fe los obreroé en el Lo«ííówiGotM*#íf Go»«oíi, 
Asamblea manieipal pupaigfpia Aeios inte-
Áíd ,'feidpptró fel actividad, y ;|fe cÓm- 
petenciá,en,lfe cuestioné^ obrefás, que lóé 
electorey|tó BSÚfefeá lo éimáíÓllP 'aí Par­
■Hfetá afera 'iJohn Burns ha  vivido sén^ 
cillainéfeé, con modestia gráPde, de sp jor 
nal, púés és éabido quedos diptitados enTá-> 
glatérra no tienen retribución. Se cuenta 
que hace poéfeidiás lóé mayores apu- 
rosí-para hacerse (admitir á  fe  prpSPdftfe, fel 
rey, porqué'dóaí Ifanciobarfes dejía co^é. le 
negaban la entrada^ poríqúéiba <de chaqué-  ̂
|a  y sombrero^jG^fefe; ^  a la 
intpryppción fe ^ r .;  típui^bep, ffe, jrpcibfep 
por el rey ;)Edi:^idp YH AHó/ ,fe bfeb dma
acp^ifet ''A ĵ fei|rjfe,̂ lÍ;tofe
gp de' ministro, el Pbreiró hecáfafep, fóhf 







fenido . incofeunicpfes pob Europa varios, 
.difev,RÓyVqué̂ í;;̂ fê  
fendó ífer fehto má^ apagada la* ira del mar, 
fea fe efefe; se feanUdará el servicio de co- 
fepfe, .aupqPfe^f Estrecho son muy conta- 
dás lás feces, qfe np da que sentir á los que 
lo prpzan.
Telefeáfe,¿ajlgo de fnís eatrevistas con 
los delpfefesmorcfe del sultán en fe cpn-v 
f«5Pncfe. ipíprnacional con Marruecos, re-̂
servánfem^para upa correspondencia otros 
fetalle^l^^e h e  creído prudente no con-
llárJPíRli oiblp inglésíhnlco que está én üso, 
he fes ti;es quehay establecidos en Tánger*. 
“  MlímPSO ®oí su temperfimento fe reser- 
váqPj y  ipor isufenatismo es receloso de to- 
fe# ;l08 «ristianps. hos políticos músUlma- 
nefe 'eUi cualquier cuestión qpe ventjdéiLJa- 
.más sé fedté'stAutiñ UUnfe fesqg]
festo ódHfióso y^iaifrafe hulee f e  
donan en asuntmytiplomáticos. Spú dos ar­
mas podcmttísígiPí, fe qû a faé|,za irreSís- 
lible, fe b  fes  que hfei salmo siempre ven- 
ifefefeés.! Nfeá niegan ni hada dan, ofré-, 
ciéhdblÓ tódp||fero poniendo siemfei! plazos 
pfea ;éuhpiim, menos cuándo, a itUífa-i 
cióh de las iamefes qse al amppro de la re-; 
sonocida debiudad dé su séXÓ hacen coSás 
graves, ellos 'éámbl6n,ahuSafldo de la igno­
rancia ó de la; inferioridad que todós lés 
aprecian,; se ríen de nuestros deseos y pro­
pósitos por serios qUé sean fetos. ,
Tpnía que oumpljr la orden del director^ 
idel periódico de sostenér una entrevista 
orí Mobamed Torws y el Moerí, en^ájado- 
ed inores en la conferencia de Algecíras. 
U  misión no podía ser más difícil, por tra­
tarse de personajes que tienen un miedo 
«^oa,alperiodiámo. Prímerámsiite pude al-
bajo el protectorado ipgl^, áunen los día 
:dé su mayor contento en la corte del saltár 
Y tal vez ppr esto, el famoso Raisuli, qu 
résulta lo que nosotros conocemos por tí| 
uíw, contestó,, recientemente al sultáA 
cuando fué llamado á Pez «que en evita| 
ción de los feéórdenps qúet^pudiera causar 
SUaüsenciarppf cfeta îgae(iéfeta fuera, no 
podía atender á la real iavitáción.»
Eídfeafe huéstfe fei hn Táfeer, 
Sr. LlavMía, qué necesitaba un intérjutóte 
pafeMSiSáfe/éáGékstá^fevó fe'^pn-- 
ténade encargar al Sr. Ruíz, |t t té rp r |¡^ é  
lá Legafeión á que me acompafiara. '
A Jas d%  y niedia en punto estábamos 
en fel domicilio -de Mofeiqfe Torreé, huájj 
casa de cohstrucéión antigUá y de triste a *  
peetpj^UnO de los sóldádcs morós que está- 
bán a||al pórtárnos cpnfejp á uha báBitá- 
ción itíferipr pi jtáda déi:^^^ y que feeibía 
ciaridad|ppr Un ¡bufeo abierto cerca leLté- 
cbo. efería el sqeló fea lifeá alfóferá de 
fabricación jnorüna, reduciéndose á esto 
yvá^nnfe cplfeohetfe y ' A  tres siifós, todo
h a l É | ^ á l l b E Í e ' S l ^ £ & í
itevátlp Cuanto atites á la ]^PtJcar 
Elpíríneipe, aeompafladoYepáíte de lós 1 
efeaboraferes fe  ■fif'embi'eBá, iqáfqhó á 
Pfe, con ofeeto-ndcpferñcar ql értRán su 
pfeyéctoy aícaUza^
Pfea
w mtfeciá fe éstos ijegó á  felifeRéA q* 
fl.n los recfeeifa un fea. |
El mfeulníáh envuelto en su rpjfejéhlan-1 
cp, tranquilameüté seníáfe fe  lafeolcbone-1 
tfey fejicánfesé jáTa nariz ,de véz en f e ^ -  J 
dp un ppiyo de Ĵ feacQ̂  ̂|sfechaba con feár-1 
da#,apatíá 'íá fefeerfeción feí pifeéips.
Y yo, aqiiejádo tamb^fei 
, de las P^isfeas defezpijife , 
asentía sus razones 
 ̂y .decía á tpdo a,Pife-
; Y üife én tbho feî aál: 
—-î stb es una pillería,
¡la gUéfeái la 
porque eé nñ j Uégb ínmb
qjiién con todo lujo dé detalíés y de aUun- 
s fe un gran pqrvenir^para el imperib, l6 
hpcíá comprender la neéesidad de cóhStirUír: 
algunos mUéiles en los puef |os de la cos- 
tá, ténfer ciertas linefe férreas y créár f e  
hfeco.
Una ye? que hubo concluife, el Gran Yi- 
8| |  aJí fedótíÓ lá és jeta del polvo qué tenía 
eh|sU máfe y .senalando al intérprete dijo:, 
i—Dilé á éste Sefiof jarínc^p,;qüe fe  éfeu-' 
chádp qpn mucho gusto su relación» pérP 
qué él éuítán no ye la necesidád dé lá feéá- 
ción del bafeó, .porqué, tíeneTns ésjás del 
* ioro fefefe UéO
En cUfetb'Aló qué.fe
j-r conj la hOnstrUecióniie los rbueíleé, Afeoro si el 
ihfstiéo, al I Semor princife no ,ha yig.ü Ja||^ n cfepfeftTr-
' -~®s veife#áfelah:fe^,
he impfeefehícbá Brnfeliáí& 
L.Jfero;an^;|?lAréfo(# ■=: 




BfcBU^Qil ^ lST.babt 
v i t e t o B  '^ o N é m e * B -
i l P i l i f l É ' .
OMtalMr, 6.—MAZJLOA
XfOSptas de rolieve de varios estUos.̂  
paya «ócaife y feoora;fes.'- ;
4¡ó ecónóihícó 3¿ rétii9Í|í|m  
>!wQ(Juû íi b u ^  cqlefeî fii'iléjnpiáíSí 
iiós süscnpt<ífes
Xíue quierairrorlb^iarniién déiá'flO - ’
JA-se senidráh -éíí’éátó* A4 --tmnísifaM. '
Eú lás ' núeváî  étíhbfiRcidÉeib' '
cobMgpaí'Am es'ŝ ^̂ ^
H Q UIG IAS iifi ót i
I7u  d r a im  laH D sáéé^#
. . .  , ^Jas 9cl;^ f̂efyv(Sft’fe J  
Prieto, ,splt.eyo, ,fe|M 
í>a) y fefecifedpp^ 
núm. *
Jiro en la cabeza, con una pistolá. ^  -
í Gpñfecife á .fê cpsn̂ ^
Jle dél Cerrojo, el médico y practicante fe;.) 
gnqyfe^ Te fl^efijpron;;? ,CM»bn .fe  -
¡intención una henda en ,fe^ fe ,fe r,^o  fe t ,
feaidjar inferior 
panáufeides]
■íia, blanco cpníb,los cppoAfe oiwe
tuodales propTbs . de un .fraile m ucu, i t s ñ  i ip   n  víalo 
fe5nos,p»|rar n j^ f e f e tf e ^  de las colchó-1 fefes f i f e  TtíúehaAlanfeas i ^ f e y  en tó-
nétas y fespues dé esfrfehfe .nuestras ma-ída] la costa para líévár á ife huqu^és los 
nos fuertementes méhizo ocupar una silla J  héibenós: ''domo así éf sin Tnlmérr» 'mrki>ña
alSri Ruíz btrá, sentándose él onlá qué esM
taba coiocádáífreute á la míá. Párééé qUe' 
aquellas tres sillas nos estabfe éSperándo.
Aquél ánciano, fea Mobámed Tor̂ eÓi el 
que ha prestado tán|^alio3ús servicios á 
loa dos últipos emperadores dé Marrue­
cos y áPUPaiP» al cual i f  tiénp;,gran.eari- 
ñp, sfendo festinguidp.ppr todos sus pbm-¡ 
pátri|ita8, que lamenl̂ n hnya notadapUíSa 
reciente y^je A f  ez, ̂ ara ̂ |feiW ins-
truccipnesneí Suitán, ácércá fe^íb que fe 
ha fe  Trátair fe  Alfeéiras, lós feraralés 
quefeántós  ̂puéslosrocheáray featrohAos*
de edad que fesan sobre su éxíátehcíá es-̂ ' ^
rp ; 'é P'fel í i  nú ero dé orós 
é se dédicah á la cárfe y 'dfeferfe de
e|tbg, 'JY;qfe fer últipo si adfetiéri^rnos fes!, 
.dp vfeé íj^ifeisTbá^ 
(̂ Dn̂ iáhtps cajiaUos; tsCnlpli feüfey ffeips, 
cánjellos y,tanife- .mprospomP. gufen^ájs-
fSj que |transpQr|an las mercandífe hasta pico dé las njá|i niinp inQm 
I El príncipe ypus Icompafiefes'no veían 
í ' dpnde salir, qúédándo sUs iíiisipnes y 
s^P^ééfesfe'.jii^ .
w m m
Avisado el j ufe iústractor dél .fe'
te fe jf tS ife jfe í
>■. •••tí ■ ;.-x ■
Según nuestras noticias, el desgraciádo 
suipifellpgóápgta,cai“  ”D e s e f e o lL R p w ^ M
ipjíp f e l  Jhúe^ 'y^




torban un poéb-pará ésa clase ̂ de éxcursio
hesv 'S# ' ^ ■' c' ' ' -
-hiSw^go -uná, gran satísfaceión--<habléi 
---fe cambiar algunas .palabras con el más 
excelente de los hiJoji' fe  -^^r^^ con 
bl que es adferafehpr ñus gra^ y
ricks feáhdálfe fe^él mupdP felífeo, «ón 
ei feé ha fechó' feds ; fefeflciós á.há feTjs' 
con sus piréslí^osfeüe ¿Trefes ífúfe
con sU lealtad de feonce y sus esfuerzoé fe 
héroes.... " ■ ' ' .
—.'Oh, ^ácíás--intenum9íóél viefe mh 
hi8tro-r-todó8 febéiafe .feri^'C Páriño á
nuéstrós réppéctifvos j p ^ s e s , ¡  ¿Gh; défeé
;.l,é pfetcs.tfe-siniifedaesn houra-
debido á la ultima résplufefe- de vuesTrb 
gobierno. - • ^
— rjAbl no sefebé todávíahnda ,cierio.... 
'Hace fres dfes salió .pn córreo; iéspecial 
para'Fez, á fin de -nótificar al hnltán fe 
nueva proposición, dél góMemo.„ Espero 
que alhn se .celferaráp las 'conferéuciás fe  
AlgésiraSf^-.
Sea donde fuére-ídije^tehdré él gus­
to de verle. Se .le concede demasiadaámpor- 
tanefe á  ese actD,y quiero estar eefcaípara 
recibfe piás fefeto las ifepiésioués fe  fe 
que ocurra. ' .. . ' i ' i
, -LjOh! Espero en Hios que fefeqci 
rá... Lá paz sea éonfefes. Sí-, fefefe á 
con‘lodbs..; con t<Mós...>cbn todóS, fépei 
emocionado el mprOi,
•^Sin émbai^Or-^feiiíqaé—̂íós qué 
seguido con interés las causas que-moti 
la celebración de la conferénoia,Preen 
sipo da. ppjitsipnes á viobmeips, cuémdo 
nos quedará debilitada fe ipíLuencia dê - 
guna nación. > . , vü £
El anciano musnlmán fijó sus ni%lancó|i- 
oos ojos en mí, quedándose largo roto >ii- 
lencidsó hástá |Ue baciendp un gesto 'fe  
fetraflézá feiSlaíñÓ': .
¡oh! heria muy sensible que por píte 
asunto se yijfetrará hn la-^bumanídadlin 
nuevo disgusto...
Quedó otro rato pensátlvO rbmpiendóf é 
‘pronto-el silencio'diciendo: |
—-Np, nada ocurrirá..; La paz sea c|n 
todos... Sí, con todos. «
¥  des|iUés coh muebá habilidad Itev ^s 
cou^ersaclón á Otro terreno, hasta qfe 
seU yó una voz aGpladá y triste del moto 
que fesde la torre de la mezquita liamá á 
la oración á los.qne; profesan las doctri|hs 
de Mahoma.
ü , fe  reciente viaje'á ueblps^
Maraüéífei,' hê )̂̂ ^̂
an áTbsfepa-jrámentehrávés que'
;j )les.:'-^^;“—
, Desde luego iré participándoselas á los 
i efees, que espero lás acojerán con ajen- 
‘ Ófeiporfee'Si,bi^;no serán eppritas . pon 
J; feézas retóricas, petarán éxpresadás én 
1 rmá* que puedan todos apreciar lo que 
^m os y  á donde nos conducen.
EL corresponsal. ,
JC»iciembre g9 *Í905.
B iM iot^ ea p d o n ó m ica
añubtío fe ptXfelica W  cfea,̂ ta
ño de medio períódiiBo El Popí 
pojrij^feíi49, , ,,
dieciséispil̂ liliaa fe ipirria:
impresa en ¿buen papel,icon tipos^lav 
rps y nuevos y én fohmá eücUádépba-
Vafe.




seis dias dé 
aparece.
§9 eíbiieaaEá .con fesfeoyefes
míaRg a r it
H.,- - ¥  - / . ....
les.acfearaUj 
fefeájbfehíhgufe*'
¡ho" céáafe fe'. mpihfetQ  ̂  ̂_
•pión en éUalqaiel ebsá j ̂ feéidió feU» L- -  
pus días; ireállzandó' sU' AM 
>la forM que hembs relátádO'. >' ■ > ¡ Sa f
.-'f
á ^ S fe
naeyéY
feinfi'clápb ááfe ayer {ara f  ere^^
rJ n 01 fe fe feá  y fe^cé  viUb 
efeánfe Rúi#de :*
í'
Después tuve ocasión de, feblar coijcfel 
Moerí, que es todavía bcrabre jovétu y .̂ iSrue
cuenta con 
tán.
la eUtera confianza^ #
;Oniri®>feoMipl(6n d e í  l .° d e  B i|e v o
Íá,cbrdíilo ;pot la Junta Municipal fe 
ión Hejfeblicana conmemorar la feéha 
11.® de pnéro de 1869 cón un acto de 
pa||a á 
sfeálado
añáha dél próximo lúnes, para recibir en 
Gérpénterio á las comísiefees qué han fe. 
ipQsitár coronas en lá |umb» de Ips ficti-! 
as que en la citada fecha se sacrificaron 
de los principios'de libértadi
LOS TRANVIAS
Dice JW^emócmfa;. •
«Qup.fe impresa de los tranriás abuse 
dél, públido . cobrando eUormidadades por 
feayeetos reducidísimos, utilizando eu.-.. el 
ihvierno.fes" coches jardineras que. sólo! deA 
bén circular %n el verano y no recomponien­
do con la debida frecuéheia las «alies que 
atraviesa lá linea, Sosas son que hó nos 
pasihán: por que* decir aquí Empresa para 
el servicid público ■ y decir abilbo incorre­
gible, es,tradicional y obligado,
En cambio, pos, admira eí que, sé toleren 
esos hechos y el qué . fentro - del Ayunta­
miento, donde tantas energías se malgastan 
en sosas inútiles y aun cetísurables,nó sur­
ja fe  véz én cüándb«hfey siqüiéra nn coh 
hejal, qhe'feíja la céfecióh fe  -tantas com- 
placéñciás^ Xa térhfeácipb dé tántafeóhiáy 
dura^fe peló .al pfeifeté vecihdtó 
Lo feifeTaqüe 4  éfecto debep, hacer los 
ilustres representantes de Mál|gá,,es nó ad­
mitir el billetito de libre circulación. cW que 
la Empresa los favorece,al’̂ ncip ió  de .cada 
año; y hecho esto, que imponen la sériéda¡)i 
y la indefendencia, dedicarse á que el ve- 
cindari9  éslé perfectaménte servido* 
los intéfeses de Málaga éstén integ: 
respetados. -
fjío loj creen así lóé feñbres muiij^i
Estamos dé acuerdó cóia cuantoi ‘ m
Los fresMiosquotopes
Ripriméac p&gio 4e oehfipá^nas 
de cada una de las dos novelas indÍT 
c^as en pdmer lugar, se servM á 
niiesfroé ábonadós que tainbién se 
susériban & la HOJA, él día 2 de Ene­
ro próximo, juntamente (¿on e í périi}- díép» . ■ í;' '
Los precios dé suécTippiún A la HO­
JA para los abona^featppdodioQ, 
son los siguientes:
En Málaga: útí mes, 5Q feñtimoii, 
Euera: Trimestre, 2 peséTas.
Gon está combinación los suscrip- 
tores de El Populár que se abónén á 
la Biblioteca ecopómica recihuázi por
SEIS REALEá AL ME8




0 . CAFülVUlf «AIA0
ié stisB ^ g u itíi' “ ;
El Confe fe IMo^risfó
--̂ En él dé lashrés y  quinee rnturclfeóii á 
Madrid don Ghstávó yfehXFerhtodbi-Mt  ̂
f e " G r J i a l b a ; ■ / ■■' >1- 
Para Górdobá, fen José Qnénefe y doa 
francisco Gandías.
I ayéjr láfqé a borfe dél vapor " ' ^
 ̂ % w feó Jfef .iáíasa
ófesiónó Jlos hérMáWhfetáfeŝ ^̂
fepaáfe eá eífe^^fel'
rfeíbiéhdó áüxTlióhhla rasá'db sócóRo^ile'
*tá ó̂ lfe fe á̂feagabUla.
VlaJ éró«. — A êr llegaroá 
teSĵ hSffBeqfelAqae-, . ^
HóM NMi H; Jhaní
Jijaiénez, D.'Lúiis PdrtOn y séáor^®:
Moleré y 1X; MáhúePLaisbfeoleii'
Hotel Gdón.-^D^Pétflamdó Gal^oyia- 
hülia, D. Julio Pieri, D; Tomás'-C^aÉfóó. r 
D, Miguel Iglesias, Dt,. Jttaiq.'̂ lfMét é hÜft'S» 
p; Antonio Fernández.  ̂ > í v . s
Hotel Victoria, -rr p.
;p*MigttsiMenib P, ffm  
P̂  J«Sfe41ÓriéS, .
! Ifi&tre tomadora».-rcEq éí 
Nuevo sosturieritauim iMyéria á.laéfelafe^ 
la táfde de ayer los am^os fe'i JáiSgéiiq, 
Sebastián López .Gazorla y
Francisco López Gamboa (a) 
pjjanfao. . v' ’





B o iiro  l a  volMü«riífel
Gomo oonsécusnera |el feejg^a c|̂ : 
do en el ’dífi áéjanfeoftyer R95Ja ̂  ’jl sqIí!de Gases PásiFAfi áJ jefe fel
en vez de dos, pudiendo coleccionar 
cáda mes más de 400 páginas de es­
cogidas Üóvelas, apáRe de las dé JSí 
dónde Lahérnie que estamoé publi­
cando y dé las otras que publicare- 
m ol como qe cpstüinbipe, en el folle- 
tin dél péfi(6(iico,
No dudamés ̂ qpe ,éste contrato he­
cho hon la BibUpteqa ecduóMca  ̂ ex 
elusivamente en obsequio de nues' 
tros abonados que por el inflmd 
precio de
ilosraáiés mensuales
quieran reunir uná extíelente col 
ción dé noVMas dé les mejores aul 
rés, será biOh áéogido.
Conío fácilrüénte se compre^ 
dádó éj precio dé- la flClJA dê 'hi 
las, no Jierseguimos opn este c o r , 
to idea alguna de lucr£ sólo nos gidai 
el deseo de ofrecer albúblico un me
terésajíd©.8ft fippyfi «d
presentada m i m  4ÍPftláfea fes f  ggeg
Silveja y fea  HódrigO SjmÍSMVí 
descneateqbé apírap ó® fpa ' 
funekmarioa dóJiétafe, b§ 
ñfl*,Arjoanferij*lA.cqgie§tífe6h'j|:
cPrasid .̂téG»fejo ítf
ciacióQ Gasee PagiiraP 
có al mioisteó Hariasfe 
seos.»
^ L o s  pasiyos de Mfilcgé muestrw muV" 
ísatisfechos por íaactpuá febhéñdrM óra 
en el referife asunto que, á juiraár 
qüe se deduce -del contenido^ del^ 
no se oppnfeá a las Justos ̂ fepixaow^A^^ 






fué iníeriogfeo-para qctohtonifemua -sidife 1 
niá notieia de •qáiépfeirsieliaatCBnfeLtifao 
de6.200 -'reales) oottstrdo^an toasoMie en dat; 
calle fe  Guarteleé, deelstrando que xel 
bfea lo llevó á éfecto el eonocUa <lápíto.x
iÉ-
- m '
o láeto  de rea lizar to d as  la s  exist
4}fas;die invierno h a  hecho  g randes 
b a ja r e n  precios»
Snírtido Cbiiipleto en  piezas de ti 
l^n d a  desde 6 pese tas pieza.
" M an tea ría s  de hilo  y algodón
íios m uy económicos*  ̂ _  .
I  ’ F £ I i l X < « A B N Z  ' Ípriano'Martíiipz.
^ tre rm in a d o  el B alance, e s ta  c a s a ,l l  Servicio á,la lista y. ci
A diatip callos á la Ge|ovésa a gi|setas ;
J(60 facióü. . ,
Visitad esta casa, comfefeis bien y bene' 
:eis exquisitos vinpí.y 
«La Alegría», Casas Quemadas, d8. '





Í 0 S p i B |
PoV ilM  pérotá a e  w liehó Apa ̂ piar 
decoTcb^ para los pies, que japaás se en^ 
firfim y evita el ieumb.; *'  ̂ '
Fébiríéa^A taj^Áes de coifehó dé'^Eldy 
Oia6fléfel^-Í7Vtta#iés^,17.^
Antópio Alyarez Lozano (a)
que habita en la calle de
ajiM^adQl^e otro individuo q i^  > no conoce.
iDiOv ¿ p : |^ p é  y  vapgiit^Éneontrópdor 
aelinóche en su dós^Uio,,^ plaza de^apta; 
Haría, núm. 3, los limantes Antonio Zara^ 
goza'Pérery Canneidi  ̂Navas Málítíri^pene 
tró en la easaftnabatbiS^ la
ianoU llc^j- pMvftitó 'oñesfióm^.viMtodo 
las manos.
• sacé.i>üna?ftaavfgsftde quejiftií
proíHsta y asestó una p u ^¿ tó aá ,9" “ ®“ » 
tirando luego un i>éíaaz6 dé ládrulp a Anto- 
nió; qué taíáBéfe restütó lésió^'d^ * 
Conducidos loé *améúités á Ik ¿asa Aé so- 
cokt'o deráistñtq, fuéjjmrkdo Antomó' d̂é 
unAheHda contusa éinH^ lado deiréclio dé 
la veipióA pafiétal' y é ro ^ h e s  ' en lá '' mano 
derecha; y Carmen de una herida incisa en 
la ttígfé^éiréfehk y cohtúéióh éií'éí^rajrbyiz- 
quierdo. ‘ • ,
Desphéé de’curádós pasarhn' á 'sii doibii- ¡
il|l|éÍéi&eB n o s
disponer de ¿nal' 
iitTO que esté á núes 
iihdhlés con demasla- 
iháa'Armes'pJfppósi- 
y ¿horrar;' ,, 1
«se^^a aplicación* de ahbrro» 
se oí»tiene^ontratando con buena Compa­
ñía ing&sa de seguros ñobte ik Vida.
V Dirigirse á LA GRlBSH AM fen Madrid ca­
lle de Alcalá, 38 y en ''Málaga Marqués de 
tóarios,4. ‘
H á n d ^ a B
^*:rWí®^^Gperior uü 
¿ !ílS ^ d h ;8 kgrs. á 6‘50el kil 
 ̂amó®» superiores ^por pieza 
desde 3‘75;el kilo. ^
Salchichón malagueño, un kilo 
pesetas llevando 3 kgrs. 4‘75 el kil 
Longaniza mal^ueña, un kilo tréi 
pesetas llevando, 3 kerrs. á 2‘75 el kil
'  ^  ** ‘■'® l , » £ 2 ̂ N o  p lv td » »  1«B
Nota.—Be ]
nará el valor
»l:o legítimo^ Pfsé< hartoí’htíq,
, las madt’as dé fanil&i
Iqu"  li"7áVUCS^> t S  s a d r 4 7 ¿ m n 7 ¿ a e ^ ? r o ¥ ^ ^ ^ ^
í̂es sufrimientos de la d^ntidóo, w  m  i«crítimo de nVi
•écuénelá le causap su tsítójf^ da*^
,04ó b ,‘« C ^ ' ^  .
■ éÉíaiAsop^j5hto anoí ,
'Pcoducto 'd© la! n^t;'L a b ^ a t o ^  vino cóntiené materias
SSíSlf m ó ^ d ^ ü .  i® rio .
LAElNticíNA Líq u id a
Preelo del frasco i peseta y -.. . 
Depósito Central, Farmacia de 
úm̂  a, esquina ¿ Puerta Nueva.-^.Mai^» y-
!í pura iáVá%n O¿heTirs  ^Molina*A, ptas;
Vnn  aijrosfao ¡ tó ;n .r fo i^  le g is l o *a oon M ^ a o o .  ^ g g g
Media i d . , : id.h,;iv id. , m- id.
GnartOfid. v J • . :
‘tiP
el cocidb u if  k i lo 2*504)t!áS.
S eifv íc ló  & dolm ilcilio
S o e l e d a d  B e o n d in le a .---E l cuadro 
de clases^hóé'tuií^s^para ¿duite 
mn en la SocljédSci'Ecbifó^ 
del País de^dfé felprdxiúió mes de Enéro-es 
<1 siguiénte: ■ * •
itmitica mercantil y S^vedmm áe U 
los luriés^é' i  á y4bs' míércotes di 
á 8 de la nocMe.
lu-í Nociones deJSeoyMfiáM historia,'lúa 
des y vierriSs dé* 7 á 8' deTa Abché.
I Lengua frrfmesa, los%iartes y viernes 
í  á  9 de la noíííieV ’ .
tWJüéitaáM.'í̂ nm áJ.Á^é^Á¿ai»tm ñ§!'Íiáff4x^./ii^nél lír̂flm
de
Elementos dé'dérécfió
)S y los sábados de 7 de la noche.
 ̂Nociones de ÍFisícá y %idm%ca áglicada á 
la industria, los miércoles y sábados de 8 
á 9 de la noché'J ’ '
Galipraffa, los'diártés'y sáb a^s dé ? á 8 
de la noche.
La matrícula gratuita qnela abierta du­
rante todo el mes de. Diciembre en la Se­
cretaria de lar cb:^bfaciÓn, pisp principal 
del Consij^do, Plaza dé lé Cbnjititueión,to- 
dos ios <^M^o festiyos de á 4 de lá tar
de y 7 la noche.
'Ibarblária Monbfertd t n b ’í ^  détlSiii- 
da* pó/émpWhdér la  fugai'’
J t i i i4 É % o ^ ^ i le J íb r f /^ P i f é é i^
él Sr. Sáen? Cáívb'sé^eüniókt&íclielk Jan-'
ta  de Pestéjóé, ... "
pióée quétítk dé ía VísltA dé la cóhli'BiM 
al director de lo s ' feirbcárídleS*  ̂‘ Andálttcés; 
el cual se ha suscrito por una cantidad M - 
portahté^" , a  ['
EfSr, Yóltf'prbpiis^^^^^  ̂
ué ŝe’ nombrará una' cpAiisíón' v .
HARINA
LACTEADA
Contiene la mejor leche
Alimento, completo para niñosiy ' 




J Í . H M i e ? * a »  B o z a » ®
Opearabiemes de ;4odas dases^Oonsuita 
oo<mómicaidd-3Á 5 de la tarde. Habitaoio- 
nes Independientes para los opertóos, con 
eémeradaasistepg^ 5  —
pRSTtLLAS
(Balsám icas a l Crcosotal)
PIDASE ’ EN ,HatEI»S!g»;|gÍFES-Y, BEStÁÜRANTS^;^-,__________
—  '''' ■‘̂ Ív inbias,.dél’'B¿lficb£'^Mirr
Choriíos, de C a a je la íiq  á
 ̂ C ajas de- í íe i ie n d a s . oon s u I * ó s |! ^ ^ n 4• 
variados. #  .1:
Goetillas' añejas, ^superiores -T»ra
m é d i c o -c i r u j a n o  :
i Especialista en enfermedades de. 
triz, partos,^giargaínta. venéreo, sífllisj 
msKP.—Übnsiilta ,d,é .121 á 2. |
GaLL'É §ANTA,MARIA, 17 y 191 
Honorarioé oonvenoiqnalés.¿
St logra ana «cpracióu radical». .,.
í ,v f!r*el(K ÚHA »
lf.tlMd.-y Drogaell. d.
I- ■ > ftutÉrta' áa^ MühfivMAiá ■•b  • -.
■ 'El ■Bflíii.in’blo p í 0i t i lo  .>■'■■
[IW p P« I p
É n m  I*. .'.t i  mámente se celéBraráen Lisboa,, él
.atado una en,wenda^^^^ '
I- ■ tr im e o e ile i i t í i le s  ,¡
temó laqu
Por ks porierio aMder
su dueño 4é traspasa un establecim^-*'* '*'■ 
librería, artículos de escrítorib y 
xos — máy acreditado ."- con esl 
mdstrador y oSfcaparates ó sin ellos
Dirígirée Antequera,* Estepa, 77, Im­
ito de 
.s ane-
fábrica lis canias do hierro
Qalle dfi V^eerMáiag» mmero ^
I .D egíte^
»í Ko ootupren camas sin visitar esta casa 
"-'^comparea predios y calidades. jEl qno 
tapre tiene nna econ<moía de 20_ Mo 
jOs éspeciáies para oblemos y asüOs. 
hran sttrtldo dé’óuaoae ~ " "
5s.; Soinx©rB'de todos
. C O M P A Ñ IA ,'*?
I norsA ÁmViAnfRÍrinfl firihrA,fil1H  B n v e e ló iim  ,
tíbsefior íí®^titégüi; nüevó^é^^^^^ 
néral de Cataluña, ha salido hoyjiara Bar 
?eloña.al objetb ^péBbstonarsede spdesr
Ha éido nombrado jbñcial*de la  Añu^nau 
de Málaga el Sr. D. Modesto Lópéz  ̂ .
E l  «trouBS©*»»- dO ;l«
Nametosa. pertoiM  MÜde»
aet
( led ilb , eínosición del trouSSeam de la
1 1 ^ ? “ '* ”  *  riKTeresa; ■ » , ,
S ^ ”***' ,, íFigtíran en el ' mismo valiQSí
ce e come tarlos sbbVé él hecto. dé que - t ,
dos Iqs yill¿y,q¡;dis|a8 h¿yfb keudiño. A depj
pedir ¿l'gepMaiMñRhtégui.
Soq .pjuchOs,'Ips é[ue rélacipnap el 
dé íoé Viliavéidi’stás con la probabilidad, 
rfue trahscedentalea^ aconte,cim,i.en^g , ̂  
ticbslquizás no lejános, . adjudiqqento 
l'peí importantísimo el general Martitei
lLÍl̂ JfíPy9l'T(16Íi®SI
q. 'Comunican despachos del ’extrapj eró ^
larévolución toma gra?
> República de Saiqto Domifigo, donqojl
.
prejî jta El Sigjg XX.
A; Btüz Ortega
SE AEQUILA
entera ó por PJSOB* una magnífica casa.
Pasillo de Saqfb Domingo núm. 12. I ^ ’iíünas «wro, oriflóa-
Infomarán^ Comedias, 7 y 9, ó b o d ^asl d* poroela»%dletitoa
Ifitattzvmón sin p «
^(^u tos, especi^Ülpd
Tmales de todas nleaes y todos ró® ^
Iijjidos, D a m i s A
'V-’u  A ann'Dir'nT A
Carlos Brun en liquidádón
P u e í 'té ^ 'd é l  M ísf', ' 10  «1 8 3 '',
Páñeña fina para caballeros y artículos 
para sastres.'
Tragecitos macferlañés y abrigos para 
nifios,^confecéíonadbs y á medida,'
Estéñso surlido Novedades para señoras. 
Verdadera eépecialidad en artículos de, 
punto inglés y ñancés. ,
Para preservarse del frío, camiéetas,^ mCf 
Úias, toreras y cubrecoróés lanasúltimoé 
modelos.—Refajos, fajas, rodilleras, pufiif 
tos lana y zapatos dormir.
íSfitroila Orieata*. _____
' ; : ' ■ > I ¿ideute y el Vicepresidente ,̂ de |4
- igtíran  l ' i  lioeísímSéfáéyáSí-  ̂l  dÍBpútanse eltrinfifo .; . ;
c¿ia¿vde sombreros i i mágnificoeWr^ '̂bwSí^^^  ̂ ^e is id ii V .
véstidos, automóviles, carruajes, ,caballQS„ |̂  ̂ ¿^¿robable que mañana domingo
yirnuchos objetos, bé arte,
’ ♦  * RPfftoF. -
La Gaceta dice hoy iqne el rey se encuen^i
tra en Madrid. r ,»¿'í
Esta' equivocación. del. di^xio oficial 0̂ . 
objeto de sabrosos comentarios,
ReioarBOB p o l í t i c o »
lii
MABEBAS
Para comprarlas en  las  
m e|pres condiciones visitar  
la lsasa de Vda. é Hijos dó 
lanuel Ledê sma (S. en C.)
I M á la g a _____
éééiiá el Congreso, para a.prói’ár a^iVíf ó 
-dictámenes emltídos por Comisiahesraixtae,i;
' ó'íeéá las cónsiituidas por individuos dé 
aiñbos cuerpos bolegisiádbresí
B¡p ro y ec to  « o b ro  l a  d l ía m b é ld i i  i ministro def Gracia y Justicia, señor' cía Prieto, visitó a l j  fe del Gabinete,!- 
i hH TTinrelistas al obieto de contrarréstax ’L ii||p r Moret, para darle cuenta dal proyec-f 
ía noticia referente á la  constitución de un i íS u e *  ha redactado cputrálá difamación y , 
la noticia reiereme a -------Martité- , * WineultQS á la Patria y al Ejercito. ,
Di'éhb 'proyéetb , será ^ a ra iu í^ b ' ên ̂ un:j
iC
crídjlíaete militaristá, anuncia que Martate+ i 
g k  svístituírá al genelal Luque en la  cartess
' ^ ‘ “ “ “ " c O N Q R t í S Q  ' '
li!
R u » o »  y  o h a q u e t o n n a  d©  P » lx n » |
Im .p© rx iL © »bl© »  in g l© » © »  {¡
CONraNS VISITAR ESTA CASEÉ#
Ó » » te Í!« 'o a ^ « v Í» d » ,,r -L a  persona 
que anteanoche enoonharaiSma 
tenjendo.pna ícéúul,ft> P^SO^hl ^^[ledúfe^á
nom^SLñe- B...¿wciscql!^rn^b®? •̂ 9̂ "®®
y btiá á nombre de imá’señora,y varios^ qo-
cam^ntOB, qpê  ̂ únicámente inj^^®?^ f
chd Sr. Ferñytobéz,' puédet>^  ̂ ésta
AtiT̂ ipjfHtTaqjón, por correp iíjitenor, caso
É b  d o  T o taiáin .-A yer dábamos cuen­
ta  de -habésocurrido. on ¡el, inmediato pueblo
de f  ótelán un sangriónró W9®?9. en el, que 
intervinieron varios sujetos, resultpndo h®" 
lidOííosé López Alcaide, y muerto im her­
mano suyo. iUii iHt
^.J^küpw éiam
Je uña ópeia' por arlistás dé' géhero más 
modestoí xesulta indiscutible que las dos 
repMseñtacípnes de El Trovador hsm sido 
los doV mayores éxitos*-alcanzados por el 
elenc’o a r tís t ic o  qde dirigé el maestro 
Ibdi-gé'.' ’ ■- ‘ ..
Y eso que la partitura • veróiána 'bvdca, 
entré los , aflcioñados jantíguos, ' récuerdoi 
irfid llé^aráñ*'á extin^ilureé'.^
llS V i!S lT A JllS .D lA V A piy  ______ . .
* 29 Diciembre 190i
¿GómO' olvidar jla delicadeza y sentimien­
to con .que el rey ¿e los tenores, jipi incom­
parable Enrico Tamberlick cantaba el reci- 
■' * ’ ’ brío
C i P Ü J I I i i o ^ D - e n t i s i t a
,de la Facultad de Medicina de Madri 
A c o r »  d «  1» M a r in a ,  8 7 , p r a l .
Especialidad en dentaduras artificíale^ 
sistema americano. Dientes de Pú|Dt, coro­
nas de oro y empastes en platino y porce­
lana.—Trabajo especial en orificaciones^ 
Exttaooioñeá sin dolor por medió de anesi 
tósieps, prómiádos dn la Exposioiójig^s Pi| 
rís.-^Asepsia completa y rigurosa *
' ^ (
con que atacaba cavalteta, .aun en los
A las  doce de la
le 4e Crisró.de lajEpí^^óruzárJ^Qr la  cail® ifv r^^"~7.TíFá  varios, boéabres'qúa róuñ’̂ ®míiúb®Úda;;̂ . 
Téx.én imk oabaUéHá mpnqr, .con dirección 
id cemeútfjnp dé.San, M í̂guel, * ¡ ^  .
^  caÚííyer.ibaÁmátzáddñb^^ 7̂
en^ué-ye^tíduras aparecían manchas de 
sangré. .--i.n, .íjf. .•U""'
N^mér^yn púbUco ségúía á la fúnebre
^  toaqimaqR.‘VU6tP® dé ,'Bdp®.z,¡Álpaiqe
«B l .
de Jerez,>dS|en .probarla, Igj^ róh
pei«mwHdéfbuen,«pstí^
C u r a  b i'> »» t6 m » ^
tiémppé dé sñ dec 
No preténdetóOs 
blecer comparado 
nada más lejos de 
somosi||aTtidarios de 
LcoTdelpúblicé7debén acomoi 
nes de la empresa y 
puyo mi^o pe»pr-a 
Aani^lqsófiitanderiyac' 
de lá P»pular dolora de 
,cen: *  ^
rT esq^e ísp*d m
náña' uáy vérdaq
D o  R o m a  ^
Techos de aduanas que vienen, pagando las 
uvas á su entrada en Italia.
—El comercio con España se halla 
ralizado.
D o  S a n  P e t e r B b i i r g o
Según comunican de la capital del impe­
rio moscovita, los granaderos de Rostovr se 
han unido á los revoiucionarioa¿ • 
S o ñ a l á m l e n t o  ¿ o  Y o e h a
Franpia y Álemaaía aceptaron la fecha 
i  del 16 de Enero para la celebración de la 
¡ conferencia de, Algeciras. ^
A e t l t u d  d o l  g f id tá n  




india surgida eo la 





EUMr Sstm acai de 
Ib lté^éla iábo í-'' 
artieulos dé'Ultr<
; los ipuerdos; 
i separscióií'de
miento algqn9









Da principio la sesión á la hora ácostúM-^
^^Preside el marqués de la Vega de Armíjo. * 
Eu la cámara se cuentan pOcoS diputa-;̂ ;.
^^Nougués dice que la dilación en d is^ iir' 
ei acta de Teruel obedece a ser el candidmo; 
derrotado un hijo político del señor Moret.,
' Sóiiano rectifica y ¿vaMa,.BU pTopósito ■ 
de formular varias denunciad, alganás ae , 
las cuales afectan al presidente del Consejo.
Puigeervexí Puede hacerlas.S. b., que yo 
las cOTtestaré debidamente. , _ . _
Soriano: Para esb le psg¿ob
^üzcárate  opiná*úue defie ser prbclibÍ|ñb 
el Sí. Eñríquez, '
Apruébase la ley de pósitos 
. M oretrnunciá que cuando se reanuden 
las tareas paibunentatias sé ffiscutirán los 
proyectos de alcoholes y la rerór^a 
cipa!.
Y se levanta la.„sesión.
J u r a m o n t o
El nuevo iéardenal señor Spínola ha pres- 
tado'^juramdnto en la Nunciatura.
D o n  JcNBb P a d ll l la  
(A pesar de hallarse en ésta capital don 
José Padilla, no se le ve por ninguña parte 
R é o t i f l e a e ló n  d o  » e í í ^ .
La desaparición en el Diario de^esiom  
Idel Senado de las frases que, en dicha,, Cár 
■ Inara pronunciara el ministro de la Gueíra, 
yiene á indicar que éste tía rectifteañP:’®̂  
kfctitud...':',: ■ . i
"i P e n s i ó n  A jg o » » b o d a  
f  Dice El Fais que viene gestiqnándDse por 
eÍ Sr.‘ Pidíl una p^imión de 10^009 pesetas; 
para* el fraile Nozallua  ̂  ̂
C O n f e r e n e lé  f
ilei
ili
prómh^® Consejo de Jíini^ros 
B l-t^b iitism .o  do- IbC iPriiipeám  d q  
^;";R.attenibe]i’aí!i' >■;
 ̂ Despachos de Roma acs|ene1 rumor dé 
qué lapríncesa Victorieü’íÉogenia de-,.Bat- 
tíimberg,. prometida del ;|ey B s^ña,- se
bautizará, haciendo su conve rsíón|at cato- 
:.Msmb,' ñnb'de los días dél mes pr.óiámo de
Eneroi »  .
Lá'Solemne ceremonia tendrá lugar »?n la 
basílica d e q n i Pedro, de dich¿ capital.^ 
Acogen, también '108 miskps despajo* 
otro rumor: que el rey do#Alfoñso XII] 
desea ■visitar al rey %e Ilaliá, Víctor Ma 
nuel'il, y  ¿i Pontífice< Pío X.
Siáofi AlfbñSo realizara ese deseo que 
«n. Romase le á.tribuyft,. . créese que tal v 
fuera recibido en él Vaticano cm ^ d o s  i 
honores correspondientes á sdjH ksda g 
iarquia, ño obstante la excomtnpi» del P 




C l i o u l a í  j—Por circular de la p l 
ciún giñeral de. contribuciones, im p ú ^  
y rentas se, previene á los delegados 'de^F 
cienda' qué interesen'de Ibs jueces de pra 
ráinstancia que en las actas'de' subra 
dé fincas dél Estado i|e consignen todoffl 
detalles á que la subasta ^se refiera, p 
evitar las confusiones que,en ésta ciejsfí 
expedikntés suelen resultar.
'Ú N n fev o  M unido» .—Es mnymotab^ 
el núofero de ésta semana de 4¿ popular ; 
vista ilustrada, cuyo sumarlo. 'es el 
guíente:
La Lotería de Navidad.: cómo se hac
sortéóVLps egraéia^s por 1̂  s . , ,
, liécifñiéñto del actor don José Riquelm é,^.
. Ó fo F e e lé  |  ..* l ^ i p e p  de hartera en. Mád^d^í^í J
E lSr. García Guerrero confereció coñ; él I e M f ó r ’e ia lá tf  VállmWlana.—Los 'ñueyé ,5, 
miñistro de Estado* ijuieñ lé .. ®&l eaídíbaiésv^La Navidad en Madrid. -L o. i íA'í̂ ÓT.ÍYaMfttÍÍu;,'r — . . J
te.-
misiru ue _____ _______ ___ jwi'aacuerdo de que já'confem ei9 ltítS5̂ c i 9ñ ||t I; Guisando.— Escenjás de laJ-z^ .j
de Marruecos sé celébrárá el díó^Ovue Ene-. 'STnirt̂ ñimnii.m' -̂ RatrAtnin* wi. AaidsoaX..
rp próximo., , ,, . ,.
Telegrairfás de última hoTa'
^  '  ̂ añ .̂@5 raadruaacla.
• <!í
D d
3t>, 2 , e  “ adróií®^p*
M ó o o b u
Los artilleros, d e ^ é s  dé; 8» ^ ® ^  
ta casás, ̂ his.4estrópróñi‘j1 - . j U fFuerzaí del éjeeito^y ñe. la policía caye
roa en ñna embpscaqa, rteñdo todo^ dega^
E l a p é a l d é  d é
Iu8iitiimo8,‘̂ porque así se ños asegura de 
nuevo, en qué ha sido noiñbradO al^lde 




— , ^ e u ^ z  d . 
mhdáf m V  yéñtaél
coi¿©'s6 l^eiSifc'^OQ
hecbo s tib ^ ^ a c  
merós=':V'íewilaí,,--^^^,.. „ 
pa^i siempre pue% toe#ñ 
gitóe "déñttóa. 
pOeérkblés" yirtu^s-^ 
márOs; premios eñ jBxpO 
por úu precio sin com||“'
cioró pélenme;’ todo e ^
Utídbs profesionales áa}^ 
moé'íannacéutico aütorjg^ 
paró: éiábort» productos r  
la salud pirólica.
JIAélTéíéAé'i— 
n ó e» . Sftíi^yen, cqpii 
ca%f.'>ág»áydientes,y vto^. 
saÑge. f
por la calle San
B é |
* daktión ñttter den B usta^^-
I  por 100 interior coñtádp...i
Sevo deljCMaíM J p o » !» '- ,............ -
GédqlaS‘4 por 100¿*..... 
Acciones deFBañco BSpafiñ*»» 
Acciemes Banco Hipotecario.; 
pociones Compañía Tidiaró»''




 ̂ iinení;a,4 ó--.
IM é se lu|i aplazado 









I'zuela VíKa-óíflprs.—ihetratos: El „ 
LíGasañas; los generales Martiteguiy Vil 
' nuevos capitanes generales, de BarcéloE 
Madrid,, respectivamente; dopidJacpbo^^ 
les: doñi^icenté E. Blat,; áutpr, de iM 
nunciá sobré el éstampillado, etc., et<^
1^: ¡p o éo iíto r.-r-E l jsez Instructor del ^
|v gimiento de M^iÜa interesa la Imsea y ca 
' tura dél spldadp desertor Francisco ^ a r‘ 
Gprcia, .nat)ii|k | | |  Málaga..^
SLCióñéé/ dél s e g m ^ S ^ r e á t i lo  emití 
por l a jñ W d é  O h ^ ^ fc u e rlo ,cu y o s  nú 
meros se'éxpresan- a‘~o^^puaeión,>paedei 
presentarlas al cobrO^^i’
*1561, al.1570; 1590; 1631,









al 1980; 2021, 
a I 22S 
al 241




' ‘ al 280Í).:J
121
^i^mand’o





L¿ Comisión del Coñgréso que entiende
ectp de reforma de ^ v ig e n te  ley 
ipfiqúe esta demora sééde alcoh31es> ha ¿cordado ao ^ ;. uña iníor-
fia en Granada, de la mación pública, dñr.añle el p l^o  dé qpince 
■ g ; '  días, acerca del proyepto aludido.
■ i¿¿a á Mtó éLapia-'j'v í
íS a lé M p l ió i i  i PüOlo:
noyaiue-^ilÍl^uiaii^sk®biP - - ’ Hij -
™  , ^  , Lóg.despachosdei-extranjero recibidos^
' hoy?i''iñanifiestan.;qae ios^ revolucionariosí;í
5La#¿aBñoí,|3onba8, s®'^m ’̂ a n á .p e r o r e n  Mpscoulas 'Vent8ya|f
“ "*.04^1;; i condñiétedas basta ha'ce^pcos días. '
.agfffllflIñK ^ ' ' LOñ'amotinados de' San Petersbñígo;------  ----- - ,. ,-----asaltaroñ-sfeismos
efectos'
y lA d|Llñ J 
pñfitíSPdIÉñómidade ■ 
désignaií^ 




de qúe | | e i ^ p f s  






..l» ;p é» n » a .^ j^







▼aqtté Tábrioan dgp ( ijos d p
qn'e ;tontotAxíró'banttepidp 
catídadise vende á Ptas. 6.60 k^o, cálle
« E G A L O S . - ™ ! ,
del .jefe de policía de "dii® 
^ |^ ^ ^ % i é ñ ’n¿taron.!;5 -í \ , ■ ■'
adefiañ, I por iúUimioVqñe á coneepú*®' 
r | |^  d j ^ d ^ e s  ócurridóB en pro-
■ '
tíecido laáeñcÉa dóf ̂  
fgav espOsa tfb don-Pí 
i , L a  finada Wa"^" “ 
Málaga idonde res 
Burtamos el pé.sai
.■ ElQifélFXiiO 
abogado don Antoñíó, 
que-deseamoB alivléi*
surtido, en parg.,
X I  3P i » p m mtis Ü P f P i
d̂e' deMid^ntesy ha
ÍD. I ’lavianp Jiménez.
Garfídñéll.
' i^D .v Ricardo Lainz. 
rce|Pi^^.¡P. Leonardo Martin,
. —Sej^n iodás las probalidades 
e dff̂ ia iidperá verán satisfechos 
iiéiiíhi'fi^zima teinporadnde lie- 
fe, paes debe aguardarse que las 
 ̂ iones que sé practican lleguen á 
\\\ felité?
jfá/la oJf'Joesta el ilustre maeetrh 
0̂8 srduíyilla, que actualmente com- 
m Vítale la dirección del teatro 
éde obtiene grandes triunfos. - 
iCétro Villa autor de la inspirada 
*>i |l de JSa«mu.ndo 2ml«o, goza deme- 
justa fáma en el mundo musical;,: 
l«wo artístico figuran el célebre 
iuien recordamos cOn deleite en 
^  l̂̂ ngrin y BU Profeta, el gran B lan-
¡IM í: contralto Concha Dalháhder̂  la
pie ligera Anita Lopeteghl y otros 
fós artistas.
esperar qua Málaga dando una 
1̂  ^verdadera culturay preste todo 
'Oíi |to á la empresa que Se propone 
«Bagnan compañía de óperay que 
feputa le inejor que hayamos yils. 
;«^uales tiempo.
es nn ospectácnlo preferido .én, 
pueblos civilizadosj' y Málaga 
é muchos partidarios-débe auinpr 
idios estén á su alcance, que no- 
para que la temporada de ópera 
ina, revista el mayor explendoi '̂
h^iéndosî  dado éonocímiehto n i gobierno el- ojo izquierdo, de protífisticó reservado 
Cíyil, V Recibió auxilio del médico d©. Torremo
lihos, don EnriqueA M ova -v á  - a é --% o íaa .4-Segón.'loé 
î esultados que va tocando la comisión peti- 
tpria de jia Junta do festejos de Málaga, 
puede decirse que jamás hasta ahora llegó 
á alcanzarse úna suscripción tan elevadâ  
La totalidad de lo suscrito llega al presén­
te á 5S,00Q pesetas; la dirección de-fos Ee-̂  
rro-carrilés Andaluces há señal ado imilpé- 
■setas de donativo y además' se ha com̂  
prometido, no^solo á poner cuantas gtre- 
ñes botijos sean necesarjOs para tfáer 
forasteros á Málaga, sino á rebajar los 
precios en combinaciones con los trenes 
ordinarios y además hacer gratis el airrastre 
de la corrida, de foros y novillos qué dé Ja 
Junta.de, Festejos.
Ási pe hacén las cosas,
' C o n fin a d o *.—En el vapor ídudad da 
Mohán salieron ayer conducidos para ©l 
penak de Mélilla, fos confinados Mariano  ̂
Fuentes Fuentes y Manuel Palomo, Gruces.
! RogaeOo.-^Ha regresado  ̂ dê t̂ Madrid 
el teniente coronel'de la Guardia civil, donf 
Bernardo Aríana y Jové. l  
E l día nueve del ptóximo Enero marcha- 
3̂  á Oviedo,para posesionarse desudestino.
O a rld á d / Suplicamos á las personas 
caritativas dediquen algón socorrm á aliviar 
la triste  situación de las pobres impedidas 
María y Juana Espinosa de los MÓhteros.r‘: 
Habitan estas desgraciadas en‘-''la cálle 
de la Trinidad número 17.
M o d * de P é lid s. — Mme. Devaux 
nos participa que con el objeto de aumentar, 
más su negocio de-̂ modas de sombreros 
para señoras, ha trasladado s u ; jcstableci-
Serím.
E l péqneño agresor qqedó detenido.
D o *  c iia a d o re ^ .H La  guardia civil 
de Bénamocarra ha /sorprendido cazando á 
Juan y José Gordo C^os, sin la correspon  ̂
diente licendá, pordbi que decomisó las esr 
copetas qúe llevab/n los cazadores, pasan- 
c|o el pportuno pa^e al Juzgado municipal.
M o le r d e t^ ld a . -Por creerla auto­
ra del robo de-̂ OO pesetas, cometido én 
Velez-Málaga ^don Basilio Pareja, ha de­
tenido la g u ^ ia  civil á Gármen Ruíz Fer­




inta de parificación de valO‘< 
e tabacos. "
Por él mini 
cedido á doña
crio de la Guerra se ha con-: 
{atilde Salas Máximo,
C Ü IS G F V fiL M O ]
del comandaii 3 don Antonio Vera Mt
la pensión^ 
percibirá por
1.125 pesetas anuales que 
sta Delegación.
accidente
Ciaja M im ieipal
maciónes efectuadas por la misma al
INGRESOS Pesetas
|L¿is|feoia^ai]^iox > • • • 
GmK1611̂GZ|ÍíDS« c * • * ' * *.
Matadero. . . . . • •
Importe de 45 obligaciones del 
empréstito para las obras del 





^En la casa de socorro de laca- 
3illaha sido curado Arturo Bel- 
deuna herida en la ceja derecha 
lesiones más que, según dijo, le 
|en riña otro sugeto,en la Acera.de
miento á.calle ftueva númerop65 y 67.>i 
Agrañécefmés mbcho su atenciób, ofr<
-En. la plaza del Obispo diój 
la caída José Ramos Duarte, .in fir 
jjê uua herida en la región parietal 
1̂  qüe le fa é curada en la . casa de i 
■̂ pasando luego á su domicilio.
— Ayer ingresó en el | 
l̂un^mdiividuo llamado 
labrerayebcuaJ^gejaj^^ él día | 
iieBd4tii6dP*ayfe^r8^derecho, noj
ciéndOpoB el' nuévo éstíábiecimi,énto.
R se a se z  de pmrBónal.rf^Ed^las or­
cinas de este GentruTelé^áficom^ota gran
escaseír de personaí
número reĉ î sifio de empleados tíe 
_  rábájo de muchosi y por 
nlotivq^l Bepicié no se hácf con toda 
necesaria.
éciénteménte áos oficiales de'esté' cem 
o han éido destinados á ótrps puntos ^ié 
ai pr^ente sé%ayan ;^royisjto las. var,< 
cantes que dejaron.;,, '  v
E l digno pej6tonal-se multiplica.para fque
el servicio no sufra .
1a rniKiii-ATi 9 Dada la importancia de la estación teles 
e presenta 9 [gráfica de Málaga, precisa que se aumente
7®̂ * T,, j  . | a l&  el número de empleados.
Pm nody .—ElfPériodico madri-j autoridades superiores del ramo , de
ío Universal, publica el retrato de||.gjéOTafos deben adoptar las medidos encâ  
1  ®n y notable pianista malagueña seño- mineas á ello. 
ttliaParody,á la quq dedica encomias- C o n g re a o .-Lo s centros comerciales
, j  I hispano-marroquíes proyectan la celebra-
de socorro ue 
o curadas Inés
toiKw Vergaray de un» herida en el pulgar j Febrero,
cijié]̂ o y Etena Alcatór . Rodríguez, de Oportunamente se publicará el cuestio- 
lerida en el-dedn mMio izquierdo. • ^
en4a ra k d F iig # d *^ u tre  Lu ís Sánchez 
toro yblró individdo se promovió una 
( 0sta madrugada en a calle Molina La  
resultando aquél contusionado en ' 
steriOT de le reiBÓn»dorsal.
.Total». . , ,  . . . 
PAGOS
A la Hacienda por derechos rea­
les de la compra de edificios 
militares, dietas y dem^égas 
to s.. . 'í . . , / í  .
IMa compensación de'cemente 
rios. #  • • -
D|p]̂ tapi&jNpV6vincial por gas 
' " ’ ‘1tas’)Originados por el
embargo'por. contingente. .
Garfnajes. w . . . . . .
Gonservacióndedinibres. ., .
bpoy 100 premio de cobranza 
de alcantarillas y canalones.
Socorros transitarlos. . . .










TotalTi . . . . . 22.983*12 
Existencia para el 8 1 . . . . 882*01
Igimlá . . . . 
á que ascienden los ingresos.
23.865*13
Ciérréio^han sidc
*tción de un, cqn̂ greso africanista que se ce- 
[lebxará en la Corte de España el próximo
G obiém o mllttGF
■ SdlviCio de la plaza para mañana: 
Parada; Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, tercer 
capitán.
■ a. ■ -*■' ■
Para un asunto de interés debe presen­
tarse en este Gpbierno. el individuo José 
Rodríguez Muñoz.
la
nario que ha de ser objeto de las delíbera-i ' 
cioneé del congreso proyectado.̂ Pata infor- , 
mes previos y adhesiones hay que dirigirse j 
arPresidente Excmo. S r. Dt Eduardo Saa-
de Haclemii
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
enresta Tesorería de Hacienda 118.540*00
pesetas.
vedra, Madrid. , . .
B o rd a d o *.—E l cuaderno' 164 ífle ,1a | Da sido 'autorizado el ‘ Ayuntamiento de 
en la casa dei| lujosa y económica Revista de bordados y [ Qenalguacii para imponer arbitrioî  extraor- 
I labores 'ha Mariposa es notabilísimo por * díúuxióndúrante el año de Í 906.
iiw «c iu «  « «  »*ep ond lo nto«.^ i sus dibujos, sencilios y prácticos, sus mo-j , 77 t  „
udiiéicilio socirillBe reunirán mañanâ i deloe para,labores de adorno de un. exqui-1 'Po j la Adiq^straoión de Rentas arrenda- 
I  |sitÓ‘ gusfO; y las minuciosas explicaciones!¿as se citaiplos vecinos de FarajanFran-
lonado 
) del distrito. 
»élael6n
Vueve fdia de la mañana lâ ! que da acerca de todos los trabajos para lar | giggo Giménez Molina y Antonio Molina 
Íatéiídes. J  i bores de señora. .! » , tAlbaij  [6n dé-teflíá^
,Ua uáaíd&dalside ladequincalla.
lb rran y á los de Arriate Ppdro Sánchez 
La casa editorial, Archs 8 BMcelona, que [condei Dolores Marín Barroso y Antonio
jjjjlas dosymi 







fes la primeraúe su género en España,envía ] jjiguero Ruiz, los cuales deben asistir á la
I números de muestra
M
R o b o  d é á o t d d ó f ,
®'Í5tf ;g_Bta''eta|ía en qtíe los Éfiscípinos de
I junta administrativa que se ha de celebrar 
el día 4 de Enero. '
En  dicha junta se verán los expedientes 
seguidos contra aquellos por contrabando
fe<,cem»ri0Ade esta fG tfcüséSa np fo pue sfo  demostrarsus^habi
io n ’lS íf lr  üdades en aquelloé trabajos á que se dedi- 1 pp, el arriendo de las eontrit^jones de
jton rerez, é gg ven á cada instante operaciones pa- f «atg jiTovincia han sido nombradolor de Comercio. ja  todos los gustos>
esta 4>rovinci   i  rá s Auxi- 
Ijarespara la recaudación en periodo ejecu-
|do.-^Sepa dispuesto qúe ingrese |é trababan al pem^ otrOs al airaoo,|g^-de maoá&dúflsía capitaldon JoséFal-
uintéro, para :1a de> Rondar don Joip
losH
biso
,lde CBnchilla el penado Fran- í ̂ g ĝ g jgg los L 5g QQinterol, ,
io de W Torre, que accidental- ' Melgares del Río , y para ladft. Anteq««ía
iuentíi en esta cárcel. . | Precisamente de estés últimos ;tenemos|¿on p^ancisco Martín Lagos,y don Francia
Ha marchado á Valen-■ que hablar hoy. v * p . ‘| coMartin Garáa.í’ 
una temporada, don Sa-1 Como á laá dos de lastarde marchaba por |  ̂¿
diente de la casa de don l ,] a calfo de;Alamos la joven de 13 'añoS, Mar- | poj. e l, nefsociado correspondiente se ha 
'¿aíítaGuzfi^nNavarrete, con un billete del^gjiiitído hoya la Dirección general de la’  
a noche pasada sé ha cofiiel l í f  pesetas en la mano, que para cai^iarlo h)éuda'5 .866<oupenes de la deud». interibr
 ̂ 'le había entregado doña lués Fernandez A L i alAporidOO,'importantes 208.75,4*00,pese
a tocado el turno á la- casa ] varez. _  t P^gh
lile de Parras, cuyos habi-1 hos deséuide&s conocidos yor,el L c B  
fftsan aceiáentalmente enÍAdol/b y Osono <íue",4 e apercibmron de” a
a. '  I  cosa* siguieron ú la muchacha y al llegar , a
añaha la portera notó que la ptier-1 un^sitio donde podían. y guardar la 
se hallaba abierta, encontrando ropa óTaea dar el golpe y  ésoapar por las
En la caja especial dedâ 'P̂ rovincia se ha 
constituido hoy un depósito paia 
demarcación de “minas. "-‘ i
ace 9
do roto sobre una silla delinterior;n calleSfque aflhyen á la  de Alamos, se aM-





íé se encontraban itodos'̂ en:el4 lanzaron8obre''3|^af rit ,,
én ynlgunos présénMbañ'se-|ePBillélfv pero ©Mes  r m ŷ solo se lle-
Pará el dial® del próximo, Ene|.o ha sidé
Estatardeilas cuatro y media ha ocu­
rrido en la ci la númeao 45 fie la Plaza del 
Teatro un f! al accidente que privó de la 
vida á una p bre anciana.
Esta, llamí ia Juana María Lara Gallardo, 
de 67 años d edad, soltera, natural de Gue- 
vas Bajas y abitante en el tercer piso de 
dicha caSa, i encontraba á la-mencionada 
hora coloca do en la cocina unos papeleé 
picados, de >s que se emplean para ador­
nos de las n ímeneas.
Para lle v i: efecto Ja operación.tuvo necej: 
sidad de sub rse sobre la hornilla y en ■ if l i 
disposiciónj quizás por algún movimiento 
extraño, per lió el equilibrio y cayó por una 
ventana* que hay en la pared laterad de 1»  
habitación i 1 patio de la casâ  , •
Guando'0( arrió el. suceso se en^nljaba 
en la cocina ina sobrina de la infeliz ancia­
na y al apere birse de la desgracia empezó d 
dargriios ei demanda de socorro. ,
A las voj/es acudieron algunos vecinos 
al entera] je de lo oéhrrido se apresta­
ron á condi cir el cuerpo de la anciana,» la 
casa de soc )rro-de la calle Mariblanca,-per 
ro cuando 1 egó al benéfico establecimiento 
era oadávCT. ~ , .. . . »
Esfo pr'iSéíhta^ eméneO’#!»© ^^  
completo.. / V j <v
Dado ariso ali juzgado correspondiente 
se presentó el sefeor Escobar y Aliaga, júpz 
del distíritO de m Mefced, aéompañado del 
actuario de sem îna, ordenando la conduc­
ción del cádave] al cementerio de San Mi-' 
guely donde se ! é practicará “la autdpsiai 
Poco desptíéS el señor Escovar visitó la 
casa donde ociprió el ahecho, tomando. de? 
claraoión tantoí á la sobrina de'la víctima 
como á algunos vecinos.
Juana Mária ¡y?»' Gallaídoi hacía jjnoi 
cuantos días quelfebíadlegado á esta capi­
tal, no teniendo î quí relacionee^ningunas
DEL INSTITUTO PKOVINOUL EN EL'Dlft 
Barómetro: alturarmedia, 762^ 0/̂  -> 
Temperatura inf alma, 14,1.
, Idem máxima, 18,5. . ^
Dirección del viento, O.N.O.
Estado del cielo, casi cubierto:
Idem del mar: rizada.
DE LA SOCIEDAD CLIMATOLÓGICA,̂ XL D!A 39 
1 Barómetro reducido al ñiyel del niar y á 
O. G. c., 762,4. '
' Dirección del viento, ,N. O. y
Lluvia mim, 14,4. . '
Temperatura máxima á la sombra, Ío,5. 
. Idem mínima, 14,8.,
Higrómefoo: Bola hümdda, 14,l{bola se­
ca, 15,0. . * ^
Tiempo, nuboso.
M a t M o F ó
 ̂Resea saorifloadasen el.
25 vaeunos.yl2fern^as, jgb|OA.384iy}os.  ̂
^  gramoi^ pezetas 43SA5. ' -
' 11 lanary cabrio, pepo 133 kilos 750 gi -̂;
4 ^ 2  fiOO g r ^ o s
OW d e ^ i '6510 W l^ O  g t o  
<|fiiStaI recaudado! pesetasV622,6^„
R eaei sacrificadas en el dl%29.* ► ^
25 yaounas,pieciblIuntradojK  lí®  ptaa^ w  
6 tei^eras^;'»  * >̂ 2.05 »
29 lanares, <' * f  ^  » 1.20 «»
26nerdos, ' » • “i * ,1.70 ;) » /
ftnwswl» al ailft] á Hfr-céatimos b ei^Q iía
m
S s j j^ e e t á c u lo a
G f t e i a f
Deldii____
Edií^os de la Gomisión,provincial sobre 
elecciones. « .
—Anuncios dé la Tesorería de Haciendá
Rentas arrrendadas.
rNota de obras ejecutadas por este Ayun­
tamiento. 4, í
-^Edictos de las alcaldías de Mollina, 
Cortes, Casares, Sierra Yeguas, Casarabo- 
nela y Qenalguafeil. ' _
—Idem'de diversos juzgados. -
—«Auuucio'de la Junta de .Obras delpuejr- 
to.
C e F e a l e s  >
.̂ Trigos recios, 00 á 00 .reales loa 44 kilosi 
^Idem eatranjeros,/ 80 á61:ídíí\is fésidém.: 
Idem blanquillos, 00 á 00 id; los 43 Idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id, tos S3 idenL:
. Idj^^embaroadá, 96. A 100. id. Ios;1004d.-»» 
Hi$as-maaagaiHs,.61 á 63 reales fanegsss 
-Idam oooMnéras, |5  A 67 id. Idem. 
Garbanzos do primera, 170 á 200 id. los 
57 ll2 kiloe.
‘ Id. de'Segunda, 140 á 150 id. los 57 li2. id. j 
> Idem de tercera, 100 á flSid. los 57 1x2 id.
! Altramuces, 32 id. la fanega.,.
I ;Matal^agaj'764d. los 28 kilos. * 
Y ero^7  á 69 id. los 57 li2 idem.
. Maíz embarcado, 6Aá 54 id. los 53 li2 idi 
f Alpisteií |̂.15tá 125 id. los 50 idem.
TEA TRO  CERVANTES.— Oompañla de 
zarzuela de Pablo Gorgé.
Función para hoy.-r-f.L» casif* blanca*, 
tE l dúcjLde La Aíricana> y «La alegría de 
la Huerta». :
Entrada de tertulia, 75 péntimqjsjĵ em ^  
paraíso,5Óidém. . ^
TEA TRO  'PRINÓIPAIÁ ̂  Compañía c6- 
mico-lírioadetEnriquerLacasar - .̂..r - 
’ A las 71t2.—«La cunA'de «fesñSH 
/IIA  las 8 l i2. n^<LaMaicaréna>.
A las A li2- « S 1 dúq d© Su A ’rieaua*,'.
A las 10 l i 2.—«E l esijmbuj|Biin<>a®FÍ«8>!t 






A. Ckiio R ó d F í g u e z ''m
: ^ e c i o s  s 'U L 'b p c x ip c l^ iá  ^
En Málaga,'«al mes, 75 céntimos:»^Puerav"trime8tre,~"8 pesetus. 
PAGO ANTICIPADO -
P re^  para loa suscriptores á EL* POPULAR!
En Málaga, un ines, 50 céntimos.—Fuera, trimestre, ^ ||psétás.
i
eiiirilR e g iG t F G
Inscripciones hechas ayey:
® wíuzaADO na la « bbo»» 
Nacimréntós.—Ninguno.
Defunciones.—Andrés. Palomo,, M<U3eao,, 
José Garda García y María Quintera Jimé­
neẑ  ■ J . I
Matedmonios.-fe-Ninguno. j
iffUZOADO DE SANTO DOKiagO 
Nacimientos.-í*Nin guno.
Defunciones.-^Josó; Melero Romero, Ra­
fael Rivéa Berrocal, Carmen Santisteban 
Lunay Mariana Ruiz Borge, José Sánchez, 
Hidalgo y Rosa Margarita Jiménez. 
Mnj7|mqníqa, -^qsé, J^ellido Elias con 
c is^To rre s'^ fina s'y   ̂
guilár|c0in Encarnaciiáá Guerrefft̂ ^gftégSĵ  
’' ’ WüZGAD0';Da’'-LA‘A'LAlCS8]̂ ' 
Naciit(iánt08.—Ambrosio López Olmo y 
Pila r Gaslillo Fernández.
DéXlipriones,---Victoria Garda MoutUla. 
" ouios.—Ninguno.
O o x L d . iQ ÍQ 3a e ^ g | e  p ^ a T o l ic a c ió x i
La BIBLIOTECA ECONOMKRMepaítirá diariamente,'excójíto los lil-* 
neá,, dieciséis páginas de novela erí-4 .® español; 6 sea, más de f
ai írcéis
de,jBSCQgidá. lectura,, impresa en buen, papel y con tipos nuevos y claros.» h 
Se publicarán obras de los rm^res autores españoles' y extranjeros; *! 
dando comienzo con las interesantes novelas ■
p o F  I z e o p a i d í 'S i e ^ le a u ^
EL CAPITAN HÁSLBf;
‘‘EimEiíiiinsni,;'f
f a t a s  m a F í t i m a É i
 ̂iüQDE  ̂ENTUAhOS A¥BE 
|üiudft6 Mahón» , de Meiñla. ^
' BimUaS DBSFAOHADOS
Vapt r «Mainel Espaliu», para Cádiz. ■ 





ei!a»:4&resoo, á 42 feales arrabaf 
E Í m >roaáo está en ealma.' • 7 ^
î ááfe'
Los primerbs pliegos de ocho páginas cada uno de las dos primeras 
novelas se repartirán el día 2 del próximo Enero de 1906.
PuNíros DE susGRiPciÓN.—Galle Torrijos, 103 y en las oñeinas de EL 
POPULAIS, Mártires, 10 y 12, Málaga. ’
 ̂ Nota.—Impreso ya el primer pUego de las dos novelas indicadas se envían gráRiR 
tamente, como muestra, á quienes lasolioiten. «
B O E ^M T IN  D B  S U B S C R I P C I O N
D.̂
calle
la  PiBLiOTBGA EcoNé^íSa
num.
domiciliado en . ■ ■ • - ...............
desea tsubscribirse á
ampezando él dia 2 de Enero próximo.




fertera 6íá  conocimiento á las auto-1 Un caballero ;que pasaba, llamado don 
, persoáándose éstas en el lugar del ; José Muñoz Alcántara, al ver la faena de- 
rdenahdo las diligencias del caso, tuvo al Losa, que fué conducido á la prê  
fee la ■cuantía deá rabo,: pues como i  vención. ;
Hm
M
icho la inquilina María Talenzuela 
msente.
ina silla  habia una llave nueva 
cónstruyeron los ladrones pa- 
bl candado de la'ptierfo*
la proméia
c o líijE , d I  Il a v e r M e ’-wm E L  CONDE DE h t t ERN IE 167
campo para informarse de lo- que
do.
m
S a b « * t* * .—Eld i^z y siete "del mes 
ij«A d o .—Trabajando en el múe- ¡ próximo tendrá lu^ar en Mollfea,. la forceé 
dia José Moreno: Ruiz, tuvo la í y última subasta pa#a él'ífrriehdó de los der 
recibir un fuerte, go'pe en la ■ rechos sobre líquidos y carnes. ' 
uierda, Tesultando con uha fuerte I Dos dias después séscelebrará en Sierra
Yeguas idéutical subasta.
In..queí
ocb^4 ataílq^ ^ A i cq se 1*
laiáf,alguRA d islaW éi djeho-ya; vs
^r^oyazón bppxadp^ i^jp*w#de j?oca c o s a ^ ^
la casade socoro :pasóá su
p i
ez-Málagahna becerrada,, 
se fiesti^dl^á un objeto be-
Waca fiesta seré, dirigida por el
' R e p a rto * .—%  las secretarias de los, 
Ayuntamientos de Cortes, Casares y Gasa"' 
Mañana se rabonela se hallan de manifiesto al público 
Iqs respeetivoff repartos de territorial;.
R ^ r o  fie rm « iio * .- '-S a  él Valle de 
lós Galanes cuestionaTOif los hermanos 
Francisco y.José Alcaide Mateos,'haciendo
rio re s.^ . . 
t e ,






or de ifo y filo s^ lix  Asiegp. 4 g -jj^  uso, de una faca con la que acometió
de e ^ é d tt#
áias
M
rti. fieras, otros 
ertóneciemes**-* la aristo- 




PÍttEjt©*.—El serano ^&!preé^' 
rvicíos en la palleide Don I f  igo vió 
rugada que tre s individuos »se en»- 
la p herta j^^ icas%, núm» 15 
hurtar' con uña' cañ»; varias 
^al^ban cplg 
 ̂ J^4ar |r(
;}qá rateros 
^ é l pudirnta cimtu 
dispara,'
^ A la s oncéf 
¿e^a plaza de
á José, resultando-éste coa una lesión en
la mano izquierd^ >
El agresór que.dó detenida y puesto en la 




rjitdo. " ’i f ,




eJ Cementerio á las'K^omisúAes que 
d|í)pQsitar coronas en la tumba Ae las victi-. 
mas que en la citada fecha se sacrificaron 
eií!defeinBa de los piihcipios de libertad.
»Mv»~p|)r'uii láeayí>(;.RíORt?i<Ío' en uña —
Wi&es e^álleros, apíovéfcbanao ebsol.qiji^oraba el pue- 
í  loi ,bSbiá4iéolocadp.;áob£e-la y^ba >sus frugales provisio-;, 
'nesLtma' botella cubierta 4 e;mimbreg, loarpaidS de un pas-
t̂á̂ l'̂ iiiIgRnas :̂ utás'* secas',Ciomponían elfes^Mpero solo* 
‘ tmólde lé®"1iFesjcomensales bacía honor á li^íO l^ón, y
r - giuni áquei^oinía /Jent^ y cóî q A Resâ ^
siguit
En Málaga*,('̂ r>iiDaeró ” ^  «
íF jg e B U iitd  a u to r.—Bu Véle;̂ -Málaga 
ha e x  preso el vecino Rafael Herrera Na- i
lede 
aa^pidna





S veces el pito, |
> ..£1 rAAftllA. fÉ̂ rO' f í  coche,
Ltuvr tiemptí para iq>art«
r  4
varro, comO preéuuto autor del robo.de di­
nero y otras efectos llevado á cabo el día 
22%el actual en el comercio de su couveci- 
•Cinó don Francisco Fernández Fernández, 
que habita en la calle del Pilarejo.
A riié n a z **  do m u o rto .--E n  Villa- 
nueva de Algaidas ha .silo  detenido .Agus­
tín  Jaime Luque por. insultar y-ampazar; 
de muerte á su convecino José Parpjo Rov 
peró,á quien juzgabp autor de una denuncia, 
‘hecha en contra suŷ e-rpor hurto de aceitu­
nas, á consecu:fecia* de la cual está proce­
sado.
Enelm isip© *||blo y por amenazar de 





Oou esta coj 









iJ p  áü|
do encarcelado .Mata Rescites, habién­
dosele ocupado una escopeta.
ia cutó f̂eéibió ttji'fopetur O o s«rf do.oW odb.—En la barriada
[0;., , J ,, » de la Carihuela suscitóse una riña entre los
r 5aaniminos Juan Vergara Velasco y |I  uel Pé- 
Tsz Romero, saliendo en defensa del segun­
do su madre Antonia Romgro Delgado, la
Í6ÍIÍ
8‘-la^r¿''ladaron á la casa 
XqTh^preeiaron y curaron
l&^íáíXparielal derecha_______
l'á-¿é^®6ílio- 1 amenazó y cogió pof̂  el pescuezo al
«o íiot^^^Él>*Jo. — Hanlpritóero quien dió á aquella fuerte golpa 
íte&'^RriSrábaio los obreros 1 col* fea piedra que tenia en la| feano, Oíja- 
i J S y  Jua¿ Martin Sesé, Ision^dole una herida en la cara y otra en
'm
’dronê jjéYé: 
paldjas/3# t  ,









. :G u a n d « í« ^ te íilx (| p  
)' Vpndojma^4 ete|íe^% eitllo  
hacer
la^'gílAceri
elristeM^ E^hozly r̂e “qua co 
■' t fs" xuidetrlía'xáít^eml^bte 
iŝ dlexama ur„ 
él s% y ,;̂ spatcia eá' 
<fab^4b "fita un
cá¿1[#^^íápafiéros, e
' r M '  ̂ ‘
ijos ne-'
V Ai,
upo los tres ca-̂  
exusontfRrse con 
, y levantaj?Ma 
autebuu sem-
B^ c b á iii^ í
tó p a liw P  
al
i'á s unas eob
édbtfari









s ereia ei 
e<— A llíá tó a *  
vq2;.s ^ j| | .“ ;
í. '... '.. .'X'
B¿dote y*; jbI mo3Mr, se 
.RQmDre'qlie iiÉpiiaba respeto; el 
^ 6 ¿^|t^o^cerca4 aî 'eGlesiáBtíeo. > 





W i '4 >
n'éfiTcuáî .̂ Béisihivos reî Taítados en los anuncios do eómgras y  yentaa, almonedáiŝ , pér<Ma¿'yhal|ajzgos, etc., etc.
SO^>¿éntimos se ein-
Sovela liustri. ,. 
Se* reciben en esta 
Adfiünistraoiiikiw
,owi4ornan ipxnq^ de 
“  '  ada






ha He[ rmanos. Es- 
pecialidad fotograbados.
t e E S fli^ d e  bn£6T. 
tes. y Dietarios pára 
1 ^ 6  desde 80 cénts. 
ptas.—Imprenta «Fin 
de Siglo>, Espeoeríai^ 5.
k AR6 ERXA elnqne- 
tnioiB ¡ ría de A t nio Ra- » ya. Oalle del Mar­qués, 14.
Se admiten igualas.
CARSEOERIA de Do­lores Monge, Plaza Albóndiga, 14. Oar­nés de Vaca, Terne- 
ray  Fílete. Peso cabal.
D m'ODRI*ljl«~C!'ran%-i 
da, 67.—Surtido coni- 
pletp  ̂ de sombreros,: 
gorras y boinas, ct^i 
4 precio de fábriqa. •
mQi
ES casa partioplar ^e cedén 2 bábitaciones á la calle con ó sm asisienoia;preoio mó­
dico. Beatas, 8jf 10 prbl.
E"bÁSBt̂ T ^ ;
brana y,Dobles.Agqs; 
tíh parejo, 6.-Secons- 
, truyen toda clase d̂ , 
muebles de lujo. ' ;




teadé J.OEaoón Oa- 
|a , dé  q a z a % - P .e -  , 
p resen tan te  Málaga 
Mi Ambrosio/X>. Iñ ig o /7;
i. Z ^ o p
píag, diĵ omsotípias. etc.
OCAI&deopado y 
' » 'barato ^ a  estabIjBT 
.|y|oer. péi^uda industida 
• ó taller/Aboneros, 26 
(barrio de It Trinidad).
AGNIf | |^  prensa 
doijr á íuego 
Luse^ vende eĥ  
>uen e ^ o .  Agus­
tín Párejo/M‘|imprenta,
I H  
. | | »  de '<
f e '




gón por cuenta del̂  
cosechero se venden 
en la nave del centro. 
Merendé Alíonso Xtli
PRENSA de gran po­tencia, de dos colum­nas. Tamaño platos 1 metro cuadrado; se 
vende. A. ParejOfv4 ŷ 8-
P iano vertical
ep buen uso,se vende. 




encuadotáá el tomo 




S(̂ Eíi paira puvolver. 
Se v.emj  ̂ á tres pe* 
sé t^  lá‘ arrobq en 
la Administración
OPÜI.AB.
S | m S ^ P ^ ' . ' 4e
^caudales. — Inloí*ipa- 
rán. Pozos Dulces, 44.‘
S
E  F E M D E l' una
puerta de erls'tales y 
jun antepecho.—Para.
vê rlop calle de Gra­
nada (pivan priental)
SE  vende Berlina 01a- rensi buen estado, en­ganchada d sin engan ohar.AcerajGuadalmo, 
dina, 41, cochera jhior.*
SE yenden dos medias botas de vin q, cabida quio^ce arroba, yina- ■ das^—Darán razón oa- 
Hé dé la Trinidad,
S
E alquilan algunas ha 
itaoi<b ciones espaciosas 
ep sitio muy céntrico. 
Eu ofta Administra­
ción informarán.
I d B B IJ O S ; 5 ». Séalquila nn local para zapatería ú otro esta­blecimiento. Para su 
ajusté, Torrijos. 31.

















#  D E S C O k f l A D  D E  L A S  I p l B é W N ®
f'V leréUe ^  Baaba ;ii cily m r ^  ~
C ^ntral^ I  SlbQrf(,torÍ!Q ]^ a r m a o é u tic o  d e  P .
' ' Sr. D. Matéoüonsále& Mftrfíh . \  , j f
I E l qwa suscíibe, 'Médico Oiru^no, residente ew esta, calle de'La^m^
Cer tifica: Que desde hace un afio, al tener conocimiento’ d  ̂ su.;invento L A R  
M A R FIL al GU AYA CO L, principié A emplearla en repetidos énfiermos, obteniendo reS 
siüvós, principalmentehñ'los catarros bronquiales, .intestinales y Vexicales, y sobre*
Be, a .
raquiásmo y  empobreciifaiepto de la sanRre, y  ̂ notablé mejpria cj  ̂ la tiibet,culosis palm 
sentérica en sus primeros periodos. < . , . . .
En uliá de mis'queridas hyas, ciotoanémica, é  consecuencia de una lesión Hepattií 
caus^ mq-ausenté de esa preciosa tierra)- ademas del cambió de clima, y no dejando en' 
.el usó de su «Inraórtal» preparado, saencuentra réstablecida.en alto grado
Eli esta' íócalidad, mis iqueridos y aighos compafieros la emplean en Sus enfermos cóii
■ lisonjeros.-prefiriéndola.como yo á la d e S c o tt y  ptras sij^ilares.
Ahora bien; para óbtíáfier pLbenefició que se deSeá, es dé absoluta necesidad tenéí 
y  iiacíer uSp de esté prepárádojpor algún tiempo'y eutonqes eí éxito éssegüro. -01 
E l que suscribe es|Adispuesto á hacer própag:anda de esta especialidad,por bíentioM 
manidad doliente. Suyo aiéistísimo S , S. y  compafiéro,'Q. B, S. M.
Firancisco Carrasco
Antequerii y  piciemóre 1892.
ip -
...................................... ........................................J80 i:̂ üérrej?o (Bn M A.LA0 A
' "y .
Fábrica de*Productos químidós; «EspetÉalidad Fécul^ -Ali- 
mentiejás; Polyos dé L^adura, éitqiV^^dir precios y muestrA)?, 
á..au Répféséhtante géherqi para tódaEspaña D. JULIO THJiESi 
C a Ú G  D o n  T éhaÍA » H e í é e i | j ^ , , l ^ . - M A 1 « A D Á
Está casái a é e ^ é i de. ?vrtidp en díogágjde todais. cía
ses y Páta industE ^ también el ;i^ ^ . de perfume'
rjya.yconi
venientes'para iatnilias,. jubones de brea, etq. 
D epósito^ lá ^Legía Fénix», la biaiica pá® 




S A 1 I )B T B 1> ^  ( A l e m a i t i a )
* .FábldcAla más impostante en Homilías y Gociñas económicas
p8 4  <3#*CA||Bqify L ? ^ ,  E s p g ^ g ^  eA Q Q C IN A ^ ^ -
TAS para GAŜ 'Ĵ  CARBO^sih éx^sicién alguná. ^
^  Para informes y precios dítigirsé á sÁ répréséutarite general 
Jira España J .  piE^.-^M áhiijá,
dé la s  renom bradas m arcas ■sW A B D B R B R » ^  « B K B N N A -  
B O R »  y
representante p a ta  Ahcm^lucia D . JULIO TESES. —Malaga^
T i i m e i l a
* bE M  MRtíbCAL
I . S I ,  'J B s p e e e p f R s , S f  ^ ; 4,
Extensó surtido en longanizas, chorizos, Sftir- 
cilllas, salehichóñ^ tiócikds^kaWtecas detrétida y 
e?n pella, lomo d̂ ^̂ êrdo y todo lo ^oncerniehté
m de Olm^v ŝkika,
de subir érprécio de la  leche, por la escasez de 
b, por ib: que á píurtír-Aol día 1.S de Enero hasta ol 
 ̂ _ - ;éAbófeprafcintadó, p e s e t a s 0 ^ 5 *
)ésf>ués de la fecha éítadá vblvéiián á regir ios preoiqp aptualés^ ^  4 •«
La leche de vaca pura y fresca es el mejor alimento, espeoialmente pará*fi|jf^íhps 7 
LA ihétalación del Estabió, eónstrnido especialmente páin ^  objéto, con aríi&glo a losuln- ------ ,-------------------------- ^  ^  lós pastos
iiherá htilidám *1 mismo
A D M A ^ E l f j
altos y bajos óoii 
gar de pisar, se aiqñilji 
lie dp la Eispersoza, ni 
(Barrio de la Victoria)* 
Informarán, Torrijpgl
S e d é é e a
comprar un motor á vti 
ó bencina y dinamo c 
en buén uso. InfoyinJ 
P^tqrre, Atarazanas,'
- ^A ^ p m t o t l l o  m a ñ a n a  y  t a r d e
No debe aceptarse el boté qué hó ténga én é l presointb'érnómbíe détímopietario J.Qfil
Se reciben encargos en PUERTA DEL MAR, panadería, y en ARRIOLA, 20̂  portería.
En boteUas. a<|Menta el preoiq mas,pórrsWjla capacidad (joA.100 gramos
LA b a ;r.lo(m
ai ramo de chacipá á precios sumaiheñté épohll̂  
mippf̂  .4 , ' ' '
Se
expone
garan tiza  la  calidad y  peso de los f artículos q*ó 
id e p s ta  casa.: ■'.-i-' - m-  ̂ '
Máqqihl|apw^ca»a dft^erijéir, cou,e,í^critpjrarVkÍhlé dqqdé m  
primefá lfellé*]á' ultim* letíra.—ModeJo* lw5,i“ Frahcbs 6 C w .~  I
G a n g u ; ,
Por tener que ause  ̂
adueñOt se, vende, mûuq̂á mTqícnilf̂<8i2gí| 
hqper salchiphpñ y 4oj 
de embutíaos.
Para informesrJdpé l 
Atarazanas,: 7, tienda., -
espjqp  ̂artiñemies, s í^ s  paf  ̂ce
Bordo Málaga.—D^igirse a l xepreseqtmte eq, él t̂a D. JIILIQ 
THIES.—Málé | | . ELi NUEVO BARATO
La MüfüBIAiE
ET DES COLON IES
Q ^ S ^ a ñ iA d L A l^ O ^ > H ),A M ñ ^  ■ O b i^ .la  V ida., dos fajoiaños y objetbs de alfaharería.
la más impértante en su ' género. ̂ Actuando báje ía vi^íancia 
directa dél Estádb ftáncés^—Pidase Gatálo^S y prospectos al 
Director por las prOvinéiaisAe Málaga* y Ahnérfá B. JULIO THIES 
Málaga .-^Se admiten Subagentes con buemas referencias.
PLAZA DE LA MERCED, 11
; : b|xtep)9io y variado surtid^ en toda clase de .juguetes pi^ya ni­
ños de ambos sexQS» desde 5 céntimos en adelanté; lozá'finay 
hasta, de diferentes clases, á precios económicos; espejos de
T e t e  m i^ ^ iB ae^ sil8 d a »i
no,
de cantelte,' 
í n ^ ^ ,  a v o f ^
.cultai». -> *
r. é̂ HÉS?5» podras
molinería, de eng^^j con^s dé ¿ueip, balate,
iq, tóelos los ütflés cíe ágric-óltura, prejfltó de 'qv̂ » de paja, fípéO'
k  % «P
A in D o 1
E n  l é  oaW q d e D .  M  
mero 34, barrio <léi J  
sp vende Raja superioí 
go émpacadas'ál preclíí 
cq.i^éaies 'teroba. Ruééj 
nUcíkb; dentro dé la o| 
oincp y cuartillo. i
pnert
No olvidad las señas: Plaza de la Merced, núm. 11.
, '0 « S I
• ' i. > J
^ Q ^ IiD B -L a za
y  C a ^ l
de las más acreditadas fábiici^ inglesa^* Iraqces.as y belgas. 
Romanoéáperjbr . . *' «, • í ¡arriba 0,70 p '^ ta a  
Portland^ é, (qegroy claró)* 4, . . / . » Q,9Ü »
» extra (blanco)..................... ... » 1,50,
- 7--» -- ^-:^-(elttro) para-paSdñSSÍÍÉlá^‘ »: íT.
Gal Hidráulica . » D,90 »
En sacÓS de 50 kilos y barricas.
Específico da la diarrea yerda 
da los niñosi. Digestivo y éilltisdip̂ '* 
tico iníasjpt^, de uso especial en 
l^s enférn^<|ade8 de la infancia
S e  v e n d e n
i 4éiitánas 'y  bij 
I en.;,bilieñ usó, procedej 
I dérribos;dos depósitósl 
I te; cabida 2Q0 arrobas,] 
? rollii^s. , 1
I Soíp? de la Merced,, i 
I del l^.t^ro de Oervantéz
s e  C U S A N  S Á P I D Á M E Ñ T S '  C ( m  E L ̂ x̂. •' rr.^'- - /.'-‘ í r*-'- ^
* m e d a lla  im
í x  ' d e  á b á y  '
b£ VENTA EH LAS FARHANAS. S  Sb ^
F ra sb o  < 4- |f  - 6  Fdofiit*
en ^  Q ó^ez
l
A  Ififi p n o p le ia x ;
Se yeuuen esoáloheé, j 
lias y ad o q ^es; se haoi 
qnihadbs, émpedrádos; 
cifados con personal é 
tente. Se garantizan «stai 
dejando depositkdo el 2Í  
del importo de las miu| 
poder dejiipt:e):esado.





^  S f í
r o n é B u l z  R u b l o —H [u e P to  d^eü C o n é e ,  1 2 —M á l n g n
A domicilio, portes ariregládos.—Se venden sacos vacibs.
—
d e  l& -£ e a l F á b n e a  d& H . BL L v i^ a tá  
B K V B H T B R  ( H o X a n d L a L )
P e « iT € i6 # 9 r« ! f e s c l^  d e 6 .M . l n B s t a d e £ a l É B » l ^  
La ániea
mti^gaiina por estarprohihida su  me»da<porel g ( ^ « l ^  JúdwBÜcL
el
i q e j p í  ^ í ^ a ^ í e ^ g i n q ^ . j q / ^ o e n -
n e g r e s o - io B  d á e e t e s  y e e . c o a s t ^ .
Depóeito en todas kts fOgpjhpi e ^
' 5̂ í d ^
.tn»lanHite taBfeiatv«c'«iarii8 j>cti»oysra.l 
f d 0 n á » « e r r i o s o s ; j L o s  mates - del estómago, det . , 
4cm d o ta  m isn m  B> gw em L se curan iuialihlemcnte. Buenas; ttotteas.» 
pesetas caja,—S e  «emite» percoireo A tedes partes. * i l  y  ' "*?T
ek«pésito«eniical, Carretas,-39. Uadri4 E n m á te » , fiírhiacia de A. fm l
ULTIMA
„ J A IM E ® OtiL»warwi|oi2a
Excelenté cofB|w»ste de CáciA  ̂Azogar y Lscipg 
GoafKrmryE xíN ALUjiasRPQ
Ba d id e s a 3 M » 8 e a á iM » 6 a ls d « T O .M (á c a » '
a y  •  f g m s a  u » r &
DE
‘ Engomo
- ___ ____ -
Rambrez Pizano,
- Joaquín  E lena Cruz, San-
i
. Gj^naAa.-^Ricardo Oarretfn  ̂
Páyelo, Laries.—Rkfaei Rniz
16ft EL gbnA DE|iLAYERNiB}
lífjó v^g^C atínat no ha con­
cluido todavía con el duque de ^^d^a. ] Ahí perdonadme  ̂
a ñ a ^  de repente al observare! luto que vestía el joven; 
un^PIrdida dolorosa os ha obligado .̂. v
—Mi madre,—̂ respondió Gerardo con voz insegura. 
Rubantel se inclinó sobre la sillaj y pasando su brazo al 
rededor del cuello de Gerardo, le abrazó afectuosamente;
—Voy á echar pie á tierra,-^dj^o,-*y así hablaremos me­
jor. ¿Quién está con vos? ¿Vuestro hermano? ¿Vuestro n^- 
yordomo? ■ * ;,■ *
—Mí general, ese joven no es mi hermano, pues solo<te- 
nía tmo y lo ¡ferdimos hace mucho tiempo; es más quemi 
hermano, es mi amigo. Ese eclesiástico ' es mi preceptor, 
ei abate ,Jazmin. . ^
- I^bantel se quitó el sotabíoro; JazmiOy Hmpiándo|
'̂ labios, y Belair, arreglándose los cabellos^ saludí 
’ - ^Wáeral con respeto desde lejos.̂  ̂- '
í -^Mi general,—dijô  Gerard»,—os suplico qi 
tengáis aquí^ese joven halla fugitivo: ha ii 
desgracia deh marqués de Louvois, y se. os 
rada» cuanto le, eC posible. VoS, mi íget 
modo conocido, despedís tal brillo,
/v-*irt|Myjuéva8 tropas, el refiej o de vuesti 
eireí̂ oihre jovem *
' -^jAh! con que se oculta,—replicó 
cem interés el encantador semblante 
parece u p ,^ ^  eriminaí aunque esto ; 
parade^i^m w  á Louvois,—añadid '̂ 
con aqusáte'dMM îyida aplicada al
d el gene] 
alió, táve ' 
nî s seg^ ^ H Ie lej'^ 
r a d ó r e s s a l v a ¿  
rárqüés de Louvm iBKo.es todo fm ph 
iT*2 ^dijo Rubantel hinchM b sus naSrrillosyí 
valem i^ también iftisotros, ivm  Diosl ^ s í  pues, 
amigo ndo, tongo mil cosas qüeideciros; ĵ ero antes
que me den un pédazo de ese pá̂ tel,̂  á cuya vista, _
eon^arioj se me hace la boca agua; lo comeré m f̂fifrâ  ̂
andemos, y así evitaré sentarme á la mesa con esa turba 
de príncipes. * ,
El lacayo se precipitó para récibir de manos del abate 
runa nabrosa tajada ^ue Belair colocó en una ancha hoja 
de sicomoro. Geraiĵ o, después de estrechar la mano de
t' EL iñt >
llbs
gemni^íin
^le,"cme7 e8OT^ ■ p recié
diiaquil' ̂ ÜO, V w W j ® . VV. gei^itosa'
' '  ̂  ̂ ent»
■da§¿íif|tS fu e r z a ^ fg r i^
" para
X'UvOMa A • 'fes
re d a b a  á los fosos? 
^ sa r  en su  .desigua






Ifsil^ l^ q u e  
,5S)?wJ«rativo| 




gritase, ’ ' , ,,* Tiempo e r a m a e c to  
naba nte espantoso 




Vb¿,—iparéceme qué>íi?'  ̂ • . *
?f,'M'^b'éral,<iar¿ 
lEIlfMérái Rüí)átíí(  ̂ ,









téé^os ¿or toélmá?®^aÍ*'Viái¿iI  ̂ y
"yhllí aléutíbs vá^c^^if ía toúcñédü^re, díó̂  
ballóé* cubiertos'de espumía/fós bcrabrés afímaiidn á 
tuíbdiyá Besbulteisv P r M y  á^^ódilltoo, tbndiehdo'
bfiltons ' t  'íp * '* ’ j, *-'
P^mbíétí élla Sé Idhzól^cfa.tóscaléifá para dar gracias 
iquellos valientes; en lasceté^ ías dé la quinta no qué»/ 
un infante, así COfno,á4  qdédabá un pedazo d i 
ren el interior^e la mistóa. LÍ ais^tada multitud, dis»; 
•tóda, en tódOfe sCnfiábs^pdrría sin^iSientp én poS de 
moría lí¿era,. " . ..  Y r
Ita ̂ olo habiá tenido fuerzas para defenderse y de« 
' áisu íñarido/á^enas éê líS 4nb̂ ;'í¿btá y eá salío^
Ktído ’se qiiedó|ílávada óh:-éíStelp; pWltóada^,;:'vacilaba 
r, I  á  no Ser pór un ba^quíUpi^e recibió Stite|¿bh|¡0Tpeéi-
|&os^,Membros, hUMerá'̂ Caid^oe^Ispáldas.  ̂ í •
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